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Forord 
For mange vil det virke rart at en trommeslager skal spille melodien. En slik holding stammer 
fra tradisjonen om at trommeslagerens rolle tilhører akkompagnementsgruppen sammen med 
bass, gitar og piano. Jeg skal ærlig innrømme at jeg i lengre tid tilhørte denne gruppen med 
”skeptikere”, da mest i rollen som lytter. For som utøver har jeg hatt det gøy med å spille 
melodiske fraser på trommene, både på øvingsrommet og i konsertsituasjoner, men jeg har 
aldri vært det melodiførende instrumentet. 
Jeg begynte å interessere meg for melodisk trommespill av ulike årsaker. Fascinasjonen 
omkring denne spillemåten hadde blitt sterkere i løpet av studietiden ved UiA. Jeg hadde også 
fått en slags musikalsk identitetskrise, en uroligheten som gjorde at jeg ville oppsøke noe som 
ikke lignet så mye på det trommemiljøet på ”konsen” ellers hadde fokus på. 
Studien er basert på min tilegning av kunnskap om melodisk trommespill, og utfrodringene 
jeg har møtt ved innøving og utprøving av denne spillemåten. Oppgaven er et forsøk på å 
konkretisere utfordringer med melodisk trommespill, i tillegg til å gjøre dette temaet mer 
tilgjengelig for andre, siden det ikke finne så mye materiell om dette fra før. 
Jeg ønsker å takke masterkullet mitt for fine innspill til oppgaven og en flott tid på 
masterstudiet, både i akademisk, musikalsk og sosial sammenheng. Andre som har bidratt til 
at tiden min ved UiA har vært uvurderlig er trommelærerne Bruce Rasmussen og Karl Oluf 
Wennerberg. Jeg vil selvfølgelig også takke veilederen min Knut Tønsberg for kloke ord og 
fine samtaler. Til slutt vil jeg takke Christine Helland for at hun gidder. 
 
God lesning. 
 
 
Kristoffer Tokle 
Kristiansand, 21. april 2014. 
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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Da jeg studerte faglærer i rytmisk musikk ved Universitetet i Agder (UiA), fikk jeg 
inspirasjon til å utforske konseptet melodisk trommespill. I analysefaget skulle jeg analysere 
og transkribere en utøver som spilte mitt hovedinstrument, og jeg valgte å transkribere 
jazztrommeslageren Jeff Hamilton, som har spilt med blant andre jazzmusikerne Oscar 
Peterson, Ray Brown og Diana Krall. Jeg har siden tenårene lyttet mye til Hamilton, men det 
var ikke før jeg begynte på bachelorgraden min ved UiA i 2009, at jeg oppdaget Hamiltons 
egne trioplater. Nytt for meg var solofremførelsen hans av låten A Night In Tunisia.1 I denne 
soloframførelsen simulerte Hamilton melodien til A Night In Tunisia. Melodien og formen til 
låten kom tydelig frem, og alt stemte overens med de referansene jeg hadde av låten fra før 
av. Jeg ble fascinert av at det var en trommeslager som formidlet melodien, og det som 
overrasket meg mest var at jeg faktisk hørte tydelig hvilken låt han spilte. Tidligere har jeg 
hørt andre trommeslagere spille små melodifraser på denne måten, men da har jeg oppfattet 
det mer som musikalsk humor og enkle ”kommentarer” til musikken som blir spilt.  
I arbeidet med å analysere Hamiltons spillemåte og fremførelsen hans av låten A Night In 
Tunisia, ble jeg interessert i å finne ut av hvordan han klarte å få frem forskjellige toner ut av 
trommene, hvordan han løste det spilleteknisk, og hvordan han visste hvor de forskjellige 
tonene var. Jeg så hvilke teknikker Hamilton tok i bruk på forskjellige videoklipp på 
internettet, og skjønte etter hvert prinsippet med det spilletekniske, men i praksis var det mye 
vanskeligere enn jeg hadde forestilt meg.  
Etter at jeg hadde levert inn analysen av Hamiltons A Night In Tunisia, ble jeg interessert i å 
utforske emnet videre. Jeg ble nysgjerrig på om det var andre trommeslagere som gjorde det 
samme som Hamilton. I denne prosessen kom jeg over trommeslageren Ari Hoenig, en av 
nåtidens mest ettertraktede trommeslagerne innenfor jazzmiljøet i New York. Hoenig har spilt 
med blant andre jazzmusikerne Kurt Rosenwinkel, Joshua Redman og Chris Potter.2 Etter å ha 
sett noen videoklipp av Hoenig på internett, syntes jeg det virket som at han hadde tatt 
konseptet melodisk trommespill et steg videre enn Hamilton; jeg opplevde at Hoenig var mer 
artikulert enn Hamilton, at enkelttonene og melodien som ble spilt kom tydeligere frem. På 
denne måten opplevde jeg også at melodien framstod renere og tydeligere enn i fremførelsene 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 (Drummerworld.com, 1997-2012) Videoklipp av Jeff Hamiltons A Night In Tunisia.  
2 (Hoenig, 2014a) Hjemmesiden til Ari Hoenig. 
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til Hamilton. Rent spilleteknisk så det også ut som at Hoenig kunne spille melodier i hurtigere 
tempi, og at det likevel var rent og velartikulert. 
Jeg synes at den melodiske spillestilen jeg skal ta for meg i denne oppgaven er veldig 
interessant, da spesielt som lytter. Dette er hovedsakelig fordi trommeslageren ”går ut av” sin 
opprinnelige rolle som timekeeper og akkompagnatør, og inn i en rolle som man ikke er vant 
med at trommeslagere har. På langsikt håper jeg å kunne mestre denne typen melodisk 
trommespill selv, slik at jeg kan ta det i bruk i min egen utøving. 
Jeg har siden januar 2013 vært fast medlem i Ytre Suløens Jass-Ensemble. Dette bandet er et 
40 år gammelt New Orléans-jazzband i Norge, og stilarten til dette bandet tillater meg å bruke 
kunnskapen jeg har tilegnet om konseptet melodisk trommespill, både som akkompagnatør og 
solist. Dette bandet har vært viktig i denne forskningsprosessen fordi jeg har fått muligheten 
til å bruke den kunnskapen jeg har tilegnet meg fra undersøkelsene mine i praksis. På den 
måten har jeg erfart mye om denne måten å spille på, og hatt mulighet til å reflektere rundt 
emnet og min egne fremførelser. Dette har vært viktig med tanke på å øke forståelsen min for 
melodisk trommespill i praksis. 
1.2 Problemstilling og disposisjon 
Målet med denne oppgaven har vært å tilegne meg kunnskap om det jeg definerer som 
melodisk trommespill, og få forståelse for hvordan jeg kan ta bruk melodisk trommespill i 
min egen utøving. Tidligere i innledningen fortalte jeg at det var det spilletekniske jeg var 
mest nysgjerrig på, da jeg ble interessert i dette emnet. Etter jeg fikk mer forståelse for den  
spilletekniske utføringen, begynte jeg å fundere videre på hvilke andre faktorer som var 
viktige for å kunne spille melodier på trommesettet. Noe jeg har fundert på siden analysen av 
Hamiltons A Night In Tunisia, var hvordan Hamilton visste hvilke toner han kunne få ut av 
hver enkelt tromme. Dette var fortsatt et spørsmål da jeg startet med undersøkelsene mine av 
Hoenig til masteroppgaven. Jeg tenkte at både Hamilton og Hoenig måtte ha et system for 
hvordan de stemte trommene sine, og dette ville jeg finne ut av. På grunnlag av dette og 
fascinasjonen av Hoenigs melodiske spilleteknikk, lyder problemstillingen min som følger:  
En analyse av den amerikanske jazztrommeslageren Ari Hoenigs spilleteknikker og 
stemmemåter, og en undersøkelse av utfordringene man kan møte ved utprøving og innøving 
av disse spilleteknikkene og stemmemåtene. 
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Jeg har i innledningen forklart bakgrunnen for valg av tema, og hvilke inspirasjonskilder som 
er viktige for denne oppgaven. Videre ønsker jeg å gi en grundigere forklaring på 
problemstillingen. I oppgaven vil jeg hovedsakelig utdype tre viktige punkter: 
1. Hvilke spilleteknikker en kan ta i bruk for å forandre tonehøyden til en tromme, og 
hvordan disse spilleteknikkene utføres i praksis. 
2. Hvilke stemmemåter en kan bruke for å kunne produsere de tonene man ønsker. 
3. Hvilke utfordringer man kan møte ved utprøving og innøving av disse 
spilleteknikkene og stemmemåtene. 
Jeg har undersøkt disse tre punktene ved å ta utgangspunkt i Ari Hoenigs instruksjons-dvd 
Melodic Drumming (Willis, 2012). I disse undersøkelsene har jeg først og fremst utprøvd  
spilleteknikkene og stemmemåtene i praksis etter å ha studert hva Hoenig gjør på 
instruksjons-dvden. Etter utprøvingen av spilleteknikkene og stemmetaktikkene har jeg 
dokumentert umiddelbare tanker og refleksjoner på en lydopptaker, og disse har senere blitt til 
tekst. I forbindelse med utprøvingen av spilleteknikkene og stemmemåtene, fant jeg ut at jeg 
trengte en måte å notere denne spillemåten på for å kunne analysere ulike melodier, og for å 
kunne framstille hvordan jeg vil løse det å spille en melodi. Jeg ønsker derfor å redegjøre for 
et notasjonssystem jeg har utarbeidet til denne oppgaven. Denne har jeg kalt for Tokles 
notasjonsmåte. Jeg har tidligere ikke funnet noen notasjonsmåter for melodisk trommespill 
som har vært tilfredsstillende. De har vært for innviklet og vanskelig lese, derfor har jeg laget 
en notasjonsmåte jeg synes fungerer bra for meg, og forhåpentligvis for andre. Samtidig som 
denne notasjonsmåten skal gjøre det lettere for leseren å forstå hvilke toner, intervaller og 
spilleteknikker som blir tatt i bruk, har jeg også brukt denne notasjonsmåten som et 
analyseverktøy. Dette skal jeg utdype senere i oppgaven. Jeg kommer også til å bruke 
erfaringen jeg gjorde rundt analysen av Hamilton til å belyse undersøkelsen. 
Jeg har delt oppgaven i seks kapitler. I kapittel 2 vil jeg forklare ord- og uttrykk som er 
viktige for oppgaven. Deretter vil jeg i kapittel 3 gå nærmere inn på hvilke metoder jeg har 
brukt, og hvordan jeg har gjennomført undersøkelsene mine til oppgaven. I kapittel 4 vil jeg 
presentere resultatene og funnene fra undersøkelsene mine. I dette kapittelet ønsker jeg å 
legge frem mine erfaringer fra utprøvings- og innøvingsperioden av melodisk trommespill de 
ulike spilleredskapene og spilleteknikkene. Etter det vil jeg forklare mine erfaringer og tanker 
rundt de forskjellige stemmemåtene. Jeg kommer også til å legge fram hvordan jeg har 
analysert låtene St. James Infirmary og When the Saints ved hjelp av Tokles notasjonsmåte, 
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samt diskutere ulike utfordringer en møte ved innøving av de ulike spilleteknikkene og 
stemmemåtene. I siste delen av dette kapittelet vil jeg fortelle om erfaringene fra bruken av 
Tokles notasjonsmåte jeg har laget til oppgaven. I kapittel 5 ønsker jeg å drøfte de  viktigste 
funnene i fra undersøkelsene. Til slutt i kapittel 6 vil jeg reflektere over hvordan denne 
forskningsprosessen har påvirket med som musiker og veien videre. 
1.3 Gjennomføring av undersøkelsene 
Jeg bestemte meg for å ta utgangspunkt i Hoenig sin instruksjons-dvd. Derfor så jeg igjennom 
dvd-en og gjorde en enkel analyse av den. Denne analysen gikk ut på å få en oversikt over 
emner, ord og uttrykk slik at jeg kunne kartlegge hva som var viktig å ta tak i først. Jeg lagde 
meg et skjema hvor jeg kunne fylle inn følgende: minutter, hva og merknad. Her fylte jeg inn 
hvor mange minutter ut i dvd-en jeg var, hvilket tema som ble tatt opp eller viktige sitater av 
Hoenig, og hva jeg bet meg merke i av ord og uttrykk, eller tanker og ideer jeg mente var 
relevante. Etter at denne skjematiske analysen av dvd-en var gjennomført, hadde jeg tilegnet 
meg en god oversikt over hvilke spilleteknikker og stemmemåter Hoenig la frem, og jeg 
hadde fått meg et begrepsapparat. 
For å finne ut av hvordan spilleteknikkene fungerte i praksis, så jeg på Hoenig sin 
instruksjons-dvd samtidig som jeg etterlignet han i praksis. På den måten, kunne jeg enkelt se 
hva Hoenig gjorde, og spole når det trengtes. Slik satt jeg og hermet etter Hoenig, og forsøkte 
å gjøre de spilleteknisk utførelsene helt likt, og få samme lyd ut av trommene som han. Dette 
ble gjennomført flere runder før jeg klarte å få til noe som lignet på det Hoenig gjør.   
Etter disse undersøkelsene har jeg loggført mine umiddelbare tanker og refleksjoner ved hjelp 
av lydopptaker. Jeg pratet og diskuterte høyt med meg selv, og stilte spørsmål til ulike ting jeg 
ikke fikk til eller forstod. Jeg gjorde dette for at jeg skulle hjelpe med selv med å huske bedre 
mine første tanker under utprøvings- eller innøvingsprosessen jeg var i. Lydopptakene har 
blitt datert og arkivert på datamaskinen. Etter jeg var ferdig med en undersøkelse lyttet jeg til 
lydopptakene og noterte de viktigste funnene og spørsmålene. Dette var kun for å forberede 
neste runde med undersøkelser, en slags huskelapp til meg selv. Dokumentasjonen av disse 
første tankene har gjort at ingen spørsmål har gått i ”glemmeboka”, og på den måten føler jeg 
at jeg har vært grundig med innøvingen og utprøvingen de ulike spillteknikkene og 
stemmemåtene. Dette har gjort at jeg har kunnet finpusse mine tanker og meninger om de 
ulike spilleteknikken og stemmemåtene innen melodisk trommespill både i teori og praksis. 
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1.4 Standard jazztrommeoppsett 
Melodisk trommespill kan tolkes på flere måter. En av måtene kan være melodisk slagverk 
som tas i bruk i orkestre, for eksempel vibrafon, xylofon og pauker. Jeg har også erfart at 
mine kollegaer har tolket det som en spillestil innen sjangeren progressiv rock, hvor flere 
trommer tas i bruk – og på den måten oppfattes melodisk. Jazztrommeslageren Ed Blackwell 
blir omtalt som en melodisk trommeslager, dette på grunn av at han fokuserte på samklang 
mellom basstrommen og tom-toms i spillet sitt. (Online, 2007-2014a) Men i denne oppgaven 
handler det om hvordan en trommeslager skal spille melodier på det jeg vil kalle for et 
standard jazztrommeoppsett.  
I undersøkelsene har jeg brukt det jeg kaller for et standard jazztrommeoppsett. Et standard 
jazztrommesoppsett består av en 14”3 skarptromme, 12” tom-tom, 14” gulv-tom og en 18” 
basstromme. Disse størrelsene er det trommeslagere ser på som standardstørrelsene for et 
”jazzsett”. Grunnen til at jeg har forsket med et standard jazzoppsett er fordi Hoenig bruker 
dette trommeoppsettet, og det er dette trommeoppsettet jeg selv bruker når jeg spiller jazz. 
Ari Hoenig spiller på Yamaha Absolute Maple. (Hoenig, 2014b) Alle trommene til Hoenig er 
laget av lønn, utenom om skarptrommen som er laget av bambus. Selv spiller jeg på Pearl 
Masters Series Premium Maple, alle trommene er laget av lønn, utenom skarptrommen (Pearl 
Sensitone Custom) som er laget av messing. Forskjellen på Hoenig og mine trommer er at jeg 
har en to tommer dypere basstromme enn Hoenig, og jeg bruker en skarptromme laget av 
messing. Denne lille forskjellen har ikke hatt noe å si for forskningsresultatene mine, fordi 
tonen til basstrommen ikke er relevant for forskningen, og hva skarptrommen er laget av 
påvirker mest tonekarakteristikken og ikke det at tonen blir ren eller ikke. 
 Ari Hoenig 
Yamaha Absolute Maple 
Kristoffer Tokle 
Pearl Masters Series Premium Maple 
Skarptromme 14”x5.5” (laget av bambus) 14”x5.5” (laget av messing) 
Tom-tom 12”x8” 12”x8” 
Gulv-tom 14”x14”  14”x14”  
Basstromme 18”x14” 18”x16” (2” dypere enn Hoenig sin basstromme) 
Figur 1: Viser spesifikasjonene av trommene Ari Hoenig og jeg bruker. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 14” er lik 14 tommer. Trommenes størrelser (diameter og dybde) måles i tommer, én tomme er lik 2,54 cm. 
(AS, 2014) 
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Antall trommer, størrelsene og treverket kan uansett variere fra trommeslager til 
trommeslager. Dette avhenger av personlig smak, og hvilket sound en er ute etter. Oppsettet 
på et standard jazzoppsett for trommer ser du på figur 2. 
 
Figur 2: Illustrasjon av et standard jazzoppsett. 
I dette studiet har jeg ikke forsket på bruken av cymbalene i melodisk trommespill. Jeg mener 
cymbalene har mer en harmonisk funksjon, enn en melodisk funksjon. Dette på grunn av 
tonevarigheten og tonekarakteristikken til cymbalene. De kan brukes til å legge lange toner og 
fargelegge musikken. Derfor velger jeg å utelate cymbalene i denne oppgaven.  
2. Teori og terminologi 
2.1 Oppgavens teoretiske utgangspunkt og tidligere forskning 
Som nevnt i innledningen er Ari Hoenig en av nåtidens mest ettertraktede 
jazztrommeslagerne. Han er kjent for å utforske den mer eksperimentelle musikkformen og 
trommenes melodiske muligheter. Instruksjons-dvden Melodic Drumming er mitt teoretiske 
utgangspunkt for denne oppgaven. I instruksjons-dvden forteller og viser Hoenig hvordan han 
går fram for å simulere melodier på trommene. Han forklarer konseptet tunings, det jeg i 
oppgaven kaller for stemminger, og han forklarer ulike spilleteknikker en kan bruke for å 
endre tonen til trommen. Hoenig prater også om musikalske virkemidler som er viktige ved 
fremførelsen av en melodi, som frasering og dynamikk. I tillegg forklarer han hvordan han 
tenker når han spiller soloer over ulike soloskjemaer. 
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Michael Jordan4 har skrevet masteroppgaven Melodic Drumming in Contemporary Popular 
Music: An Investigation into Melodic Drum-Kit Performance Practices and Repertoire. 
(Jordan, 2009) Denne masteroppgaven handler om komponering for melodisk trommespill. 
Disse komposisjonene er ment for flere enn tre trommer. Store deler av oppgaven handler 
også om melodisk trommespill sett i historisk perspektiv. Min oppgave handler derimot om  
hvordan man skal spille melodisk trommespill på kun tre trommer, og jeg skal forklare 
hvordan man kan løse det spilleteknisk. Vi har derfor ikke det samme undersøkelsesfokuset i  
oppgavene våre. I Jordans oppgave har jeg allikevel funnet ett av få forslag på hvordan en kan 
notere melodisk trommespill. Notasjonsmåten til Jordan synes jeg er innviklet og uryddig, 
derfor har jeg blitt inspirert til å lage min egen notasjonsmåte som jeg vil forklare senere i 
oppgaven.  
2.2 Ord- og uttrykksliste 
I denne oppgaven vil jeg ta i bruk ord og uttrykk som ikke er så mye brukt til vanlig innen 
trommeverdenen. Jeg vil i listen på neste side forklare de viktigste ordene og uttrykkene til 
denne oppgaven. Noen av uttrykkene har jeg konstruert selv for å gjøre de lettere å forstå og 
lese. Uttrykkene i listen under, pluss noen til, vil bli forklart grundigere senere i kapittelet. Jeg 
oppfordrer leseren til å se på denne listen om en blir usikker på forskjellige ord og uttrykk 
underveis i oppgaven. 
Ord- og uttrykk Forklaring 
Dead-stroke En type slagteknikk hvor stikken blir liggende dødt på trommeskinnet og 
skaper trykk på trommekinnet.  
Denne spilleteknikken kan spilles med både venstre- og høyrehånd.  
Denne slagteknikken er en av pitch-bendingsteknikkene.  
Open-tone Er utgangspunkt-tonen til en tromme. Det er den tonen en hører når en kun 
spiller et slag trommen, uten å gjøre noe for å påvirke tonen. 
Pitch-bend Er det jeg i oppgaven vil kalle den pitch-bendingsteknikken hvor en bruker 
begge armene samtidig. Man spiller slaget med høyrearmen og legger trykk på 
trommeskinnet med å bruke enten trommestikken, fingrene eller albuen. 
Pitch-bending Pitch-bending er når tonen til trommen endres. 
Pitch-bendingsteknikker Pitch-bend og dead-stroke. 
Standard Et standard jazztrommeoppsett består av en 14” skarptromme, 12” tom-toms, 
14” gulv-tom og 18” basstromme. Det er dette trommesette jeg har brukt i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Michael Jordan er en trommeslager fra Australia. Masteroppgaven er skrevet ved College of Design & Social 
Context RMIT University. 
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jazztrommeoppsett undersøkelsene mine. 
Spilleteknikk Hvordan man utfører forskjellige slagteknikker og pitch-bendingsteknikker. 
Stemming I denne oppgaven består de ulike stemmingene av dur- og moll-treklanger. Det 
er tonene til skarptrommen, tom-tomen og gulv-tomen som gjelder, det er 
tonene og intervallene mellom disse trommene som utgjør en stemming. 
Basstrommen har ingen funksjon i en stemming. 
Figur 3: Alfabetisk oversikt over viktige ord og uttrykk som vil blir brukt i denne oppgaven. 
2.3 Open-tone 
Hoenig kaller trommens utgangspunkttone for open-tone.5 Trommenes open-tone er de tonene 
trommeslageren ønsker å høre når hun eller han kun spiller et vanlig slag på en av trommene, 
uten at vi gjør noe for å påvirke den ved pitch-bending eller demping av trommeskinnet. Hver 
tromme i et standard jazzoppsett har sin egen open-tone, og denne tonen er den laveste tonen 
trommen kan produsere. Trommenes open-tone er et resultat av de forskjellige faktorene en 
tar hensyn til når en stemmer en tromme, og en del av de ulike stemmingene en kan bruke 
innen melodisk trommespill. 
2.4 Spilleteknikker 
Spilleteknikkene jeg vil forklare i denne oppgaven er pitch-bending og dead-stroke, disse to 
spilleteknikkene er to ulike pitch-bendingsteknikker. En bruker disse to pitch-
bendingsteknikkene for å justere tonen til trommen lysere enn trommens open-tone. Pitch-
bending og dead-stroke gjør det mulig å produsere de tonene man trenger for å spille en 
melodi. Disse pitch-bendingsteknikkene er annerledes enn den vanlige slag- og 
spilleteknikken trommeslagere bruker til vanlig. Det er hvordan disse spilleteknikkene utføres 
og hvordan de brukes som er interessant for meg og oppgaven. 
2.4.1 Pitch-bending 
Pitch-bending6 er den pitch-bendingsteknikken som brukes mest innen melodisk trommespill. 
Dette er den pitch-bendingsteknikken hvor man enten bruker trommestikken, fingrene eller 
albuen for å få lagt trykk trommeskinnet, og den andre armen til å spille slaget. Uttrykket 
pitch-bending brukes når en skal uavbrutt skal gli fra en tone til en annen – uten at en 
oppfatter tonene i mellom, for eksempel om en spiller en slide på en kontrabass. Utrykket 
pitch-bending kommer fra synthesizeren, hvor en synthesizer bruker det som kalles for ”pitch 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Skrives egentlig open tone, men jeg velger å skrive open-tone for å forsnorske uttrykket. 
6 Skrives egentlig pitch bending, men jeg velger å skrive pitch-bending for å fornorske uttrykket. 
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wheel” for å justere en tone opp eller ned. (Online, 2007-2014b) Pitch-bending er en 
spilleteknikk som blir brukt innen andre instrumentgrupper også.  
2.4.2 Dead-stroke 
Dead-stroke skiller seg fra vanlig slag- og spilleteknikk fordi trommestikken blir værende på 
trommeskinnet. Trommestikken får ikke sin naturlige rebound.7 Dead-stroke kan utføres med 
både venstre- og høyrearm, og trenger ikke hjelp fra den andre armen til å pitch-bende 
trommeskinnet med trommestikken, fingrene eller albuen. Kraften i slaget og trykket som 
oppstår på trommeskinnet gjør at en dreper tonen i både trommestikken og –skinnet. “The 
dead-stroke is a specialty stroke, designed to inhibit all vibration of the surface”. (University, 
2013)  
 
Figur 4: Bildet viser hvordan slagøyeblikket ser ut når trommestikken treffer trommeskinnet. Merk at 
stikkegrepet holder fast rundt trommestikken og hindrer trommestikkens rebound. 
2.5 Stemminger 
I instruksjons-dvden tar Hoenig utgangspunkt i tre forskjellige stemminger som består av dur- 
og moll-treklanger. Det er skarptrommens, tom-tomens og gulv-tomens open-tone som utgjør 
de ulike stemmingene. Gulv-tomen har den dypeste tonene, tom-tomen den mellomste tonen, 
og skarptrommen har den lyseste tonen i alle stemmingene. Jeg har forsket med at 
seidematten8 har vært avskrudd på skarptrommen. På den måten låter skarptrommen mer som 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Rebound er faguttrykket trommeslagere bruker om trommestikken sin retur etter å ha truffet trommeskinnet, 
altså at stikken spretter tilbake til utgangsposisjonen. (ANS, 2014) 
8 Seidematten er ansamlingen av alle metallspiralene som ligger mot underskinnet av skarptrommen. Det er dette 
som skaper ”skarplyden”. 
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en tom-tom, og har ikke lengre den skarpe lyden. Jeg har valgt å ikke ta med basstrommen i 
de ulike stemmingene, for dette gjør heller ikke Hoenig i sin instruksjons-dvd. I disse 
tilfellene står dur- og moll-treklangene i grunnstilling eller 2. omvending. Jeg kommer også til 
å bruke en fjerde stemming i oppgaven som jeg selv har laget, denne stemmingen er en C-
moll treklang i grunnstilling. Dette har jeg gjort for å kunne ha et jevnere og bedre 
sammenligningsgrunnlag. De fire stemmingene har da to dur- og moll-stemminger, hvor både 
dur- og moll-stemmingene har en variant hver i grunnstilling og 2. omvending. Open-tonene 
til trommene er stemt i trestrøken oktav. Det som er mening med de ulike stemmingene, er å 
opparbeide seg et forutsigbart system om hvilke toner skarptrommen, tom-tomen og gulv-
tomen kan produsere ved bruk av ulike pitch-bendingsteknikker.  
Stemming 1, F-dur treklang i 2. omvending. 
   
Figur 5: Illustrasjonen av og notasjon av stemming 1 
 
Stemming 2, F-moll treklang i 2. omvending. 
   
Figur 6: Illustrasjonen av og notasjon av stemming 2 
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Stemming 3, C-dur treklang i grunnstilling. 
   
Figur 7: Illustrasjonen av og notasjon av stemming 3 
 
Stemming 4, C-moll treklang i grunnstilling. 
   
Figur 8: Illustrasjonen av og notasjon av stemming 4 
 
2.6 Intervall og musikalske kjennetegn 
Steps og leaps er uttrykk som Ari Hoenig bruker om hvordan han løser melodisprang i små 
eller store intervaller. Hoenig er ikke tydelig på definisjonen av et step eller leap i 
instruksjons-dvden, men slik jeg tolker det som følger: 
- Steps, eller trinn, er små intervaller fra en liten sekund til en stor sekund.  
- Leaps, eller sprang, er større intervaller fra en liten ters og oppover. 
Hoenig sier at skal en kunne spille en melodi på trommesettet, må en kunne melodien 
ordentlig fra før av. Dette vil si at en skal ha oversikt over hvilken tonalitet, toner og 
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intervaller melodien har. Når en har oversikt over tonene og intervallene i melodien, er det  
enklere å vite hvilken tromme en skal spille på, og hvilken pitch-bendingsteknikk en skal ta i 
bruk for å finne de tonene, eller om en må gå til neste tromme for å lettere finne den aktuelle 
tonen.  
Hoenig bruker også steps- og leaps-tankemåten når han skal spille melodier som ikke 
nødvendigvis skal være tonalt korrekt. Det han mener med dette er at intervallene ikke trenger 
å være helt rene, så lenge det er tydelig om en spiller et step eller leap. På den måten kan  
lytteren skjønne hva som var tiltenkt om man ikke treffer tonen helt. Dette har med melodiens 
kontur gjøre. 
Hoenig sier i instruksjons-dvden sin at en må ha oversikt over melodiens kontur for å lettere 
kunne simulere den, og på den måten kunne formidle melodien tydeligere til lytteren. Dette 
vil si at man må ha oversikt over de musikalske kjennetegnene ved melodien, som for 
eksempel melodiens bevegelse, topp- og bunnpunkt, dynamikk, intervaller, tonalitet og form. 
Om en kan få med flere av disse musikalske kjennetegnene når en spiller en skal spille en 
melodi på trommesettet, så vil en være nærmere å formidle melodien så lytteren skjønner 
hvilken melodi en spiller. Dette mener jeg er viktigere enn det å spille meloditonene helt rene. 
3. Metode 
3.1 Stemmefaktorer og bruken av Tune-Bot 
I utprøvingene av pitch-bendingsteknikkene og stemmingene var jeg nødt til å stemme 
trommene rent. Dette måtte jeg gjøre for alltid å ha det samme utgangspunktet for 
undersøkelsene mine. For å stemme trommene tok jeg i bruk stemmemaskinen Tune-Bot.9 
Hvordan man stemmer eller tuner et instrument, har med hvilke toner og intervaller 
instrumentet klinger best i. (Online, 2007-2014c) Når en stemmer trommene må en ta hensyn 
til treverket til trommen, og hvordan trommen er konstruert. Alle trommer har en 
egenfrekvens, dette er den tonen hvor trommen klinger optimalt. Hvilken tonekarakteristikk 
en ønsker at trommen skal ha, avhenger av trommeskinnene en tar i bruk, forholdene mellom 
over- og underskinn, trommens treverk og hvilke redskaper en bruker til å spille med.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Se hjemmesiden til Tune-Bot for å få tilgangs til all informasjon om stemmemaskinen Tune-Bot, og for å se 
hvordan den ser ut. (Labs, 2014a)  
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En faktor som har vært essensielt for forskningen min, er at jeg har funnet ut hvordan jeg skal 
stemme over- og underskinnet på trommen for å få den tonen jeg ønsker. Jeg ønsker å ha en 
klar og ren tone, med mest mulig sustain. Dette for at tonen skal vare lenge nok slik at lytteren 
har mulighet til å oppfatte hvilken tone det er. Da gjelder det å stemme over- og underskinnet 
helt likt, i samme tone (frekvens) og oktav, på den måten varer tonen også lengre. (Johnson, 
1999) For å få både over- og underskinn i samme frekvens, tok jeg i bruk Tune-Bot. Jeg vil 
ikke gå nærmere inn på alle faktorene som spiller inn når en skal stemme en tromme, jeg vil 
kun poengtere at dette er viktig  å undersøke for å forstå hvorfor trommen låter som den låter. 
I denne forskningsprosessen har stemming av trommene vært en av de største utfordringene 
jeg har møtt på. For å kunne få trommene til å produsere en helt ren tone, var jeg nødt til å ta 
teknologien i bruk. Å stemme trommene etter øret fungerer til en viss grad, men en trenger å 
forholde seg til et piano eller en stemmemaskin for å finne riktig tone. Jeg prøvde tidlig i 
forskningsprosessen å stemme etter et piano og forskjellige app-er på telefonen. Dette ble for 
tungvint, da det å sitte ved et piano og stemme ikke er mest praktiske en kan gjøre, og jeg 
syntes ikke app-ene på telefonen virket nøyaktig nok. Derfor har jeg tatt i bruk 
stemmemaskinen Tune-Bot til denne oppgaven. 
Tune-Bot er en stemmemaskin laget av Overtone Labs. Denne stemmemaskinen fungerer i 
prinsippet på samme måte som en gitartuner. Jeg velger å si gitartuner i stedet for 
gitarstemmemaskin, siden gitartuner er det mine kolleger omtaler det som. Tune-Bot har 
funksjoner som kan vise hvilken konkret tone og frekvens trommen har. Dette gjelder både 
trommens open-tone og hvilke frekvenser hvert stemmeskrueområde har. På denne måten kan 
jeg sikre meg at hvert stemmeskrueområde på trommen er stemt i samme frekvens eller tone, 
og slik øke sjansen for at det den trommens open-tone stemt i den tonen jeg ønsker trommen 
skal ha. Her vil jeg påpeke at en kan få til å stemt hvert stemmeskrueområde i nøyaktig 
samme frekvens, og dette er med på å øke sjansen for å gjøre tonen til trommen blir helt  
nøyaktig. 
Når en ser på figur 8 på neste side, så er området med tallet 1 det jeg kaller for 
stemmeskrueområdet. Dette området ligger 2-3 cm fra kanten, i linje med stemmeskruen. 
Området markert med tallet 2, er midten av trommen. Det her vi hører trommens open-tone, 
eller helhetlige tonen til trommen. Trommens open-tone låter rent når alle 
stemmeskrueområdene er stemt i samme frekvens eller tone. Da er trommeskinnet stemt 
jevnt. Antall stemmeskrueområder avhenger av hvor mange stemmeskruer trommen har. Når  
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over- og underskinnet er stemt rent på denne måten, vil trommen gi fra seg en ren og 
kontrollert tone. Det er denne stemmemåten jeg har brukt i alle undersøkelsene mine. 
 
Figur 8: Illustrasjon over ulike deler og områder av skarptrommen som er viktig ved stemming. 
Om man ønsker at en tromme skal ha en spesifikk open-tone, så kan en ved hjelp av en 
matematisk formel finne ut av hvilken frekvens trommeskrueområdene skal stemmes i, for at 
trommens open-tone skal bli den tonen en ønsker trommen skal være stemt i. Denne 
matematiske formelen baserer seg på at stemmeskrueområdets frekvens er 1.6-1.9 ganger 
lysere enn  den frekvensen til den generelle tonen er. Dette kommer av at ingen trommer har 
helt like spesifikasjoner. Man regner derfor formelen ut med gjennomsnittet av 1.6-1.9, som 
er 1.75.10 Ved å se på en frekvenstabell kan du finne hvilke frekvenser de forskjellige tonene 
har. Om jeg ønsker at den generelle tonen til gulv-tomen skal være tonen G i andre oktav 
(store G), blir regnestykket slik for å finne ut hvilken frekvens stemmeskruene skal stemmes i:  
Trommens open-tone Open-tone i frekvens Stemmeskrueområdets frekvens 
G2 98 Hz 98 Hz x 1.75 = 172 Hz 
Figur 9: Viser formelen til hvordan en kan finne ut avstemmeskrueområdets frekvens. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Denne formelen finner man på nettsidene til Tune-Bot http://www.tune-bot.com/drum-tuning.html (Labs, 
2014b) 
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Stemmeskrueområdets frekvens blir da 172 Hz om vi ønsker at gulv-tomen skal være stemt i 
G2. Dette er uansett en fremgangsmåte som er sikrere og mer konsekvent enn 
fremgangsmåter jeg har brukt tidligere for å stemme trommene mine.  
Jeg vil også nevne noen andre viktige faktorer en må ta hensyn til når en skal stemme 
trommene med Tune-Bot.  
- Ved stemming av enten over- eller underskinn på trommen, må det motsatte 
trommeskinnet være dempet. Dette for at Tune-Bot skal kun oppfatte frekvensene for det 
trommeskinnet som stemmes, og ikke fange alle under- og overfrekvenser som oppstår fra 
det andre trommeskinnet. 
- En må dempe på midten av trommeskinnet med en finger, dette er for å ta vekk over- og 
undertoner til det trommeskinnet produserer. Slik tar du vekk det meste av over- og 
undertonene vekk, og frekvensene som kommer fra hvert stemmeskrueområde blir mer 
nøyaktig. Tune-Bot oppfatter da kun de frekvensene som gjelder.  
- Når hvert stemmeskrueområde har korrekt frekvens i forhold til formelen, er det likevel 
ikke sikkert at trommens open-tone er helt ren eller korrekt. Da bruker vi tonefunksjonen 
til Tune-Bot, og stemmer alle stemmeskruene jevnt lysere eller mørkere, alt etter hva 
behovet er. Slik kan vi justere trommens open-tone til å blir helt korrekt. 
Det at alle stemmeskruene på trommen er stemt likt og har samme frekvens, er et viktig 
prinsipp for å få en ren og fin open-tone ut av trommen. Dette er likevel ikke sikkert at 
trommene vil låte optimalt selv om alt er stemt likt. Det er flere faktorer som spiller inn på 
tonen til en tromme, noe av dette kan være hvor slitt trommeskinnet er, hvilket type 
trommeskinn en bruker, størrelser på trommene eller hvilket treverk trommene har. Alle disse 
faktorene har variabler jeg ikke har plass til i oppgaven, da dette emnet er ganske stort i seg 
selv, jeg nevner det bare så leseren er oppmerksom på det. 
I utprøvingene mine festet jeg Tune-Bot på kanten av trommen da jeg prøvde ut pitch-
bendingsteknikkene. På den måten kunne Tune-Bot måle tonene jeg spilte, og jeg kunne se 
om jeg traff de meloditonene jeg ønsket ved innøving av melodiene When the Saints og St. 
James Infirmary. Denne metoden var veldig effektiv, fordi jeg hadde mulighet til å se tonene 
jeg spilte på displayet til Tune-Bot og raskt evaluere hva som ble gjort enten riktig og galt 
spilleteknisk. 
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3.2 Tokles notasjonsmåte 
Tokles notasjonsmåte er et analyse- og innøvingsverktøy jeg har utarbeidet til oppgaven. Jeg 
har laget denne notasjonsmåten fordi jeg ikke finner andre notasjonsmåter innen melodisk 
trommespill tilfredsstillende. Tidligere har jeg funnet to notasjonsmåter som har vært for 
innviklet på grunn av for mye informasjon i notebildet. Det samme gjelder min egen 
notasjonsmåte fra analyseoppgaven om Hamilton. Alle note-eksempler i oppgaven har jeg 
laget med softwareprogrammet Sibelius. (Avid Technology, 2014) 
I figur 10 ser man hvor jeg velger å plassere trommene i notesystemet. Dette er en av de 
vanligste måtene å notere trommene i et notesystem. Legg merke til pitch-bendingstegnet før 
den siste noten i takten, dette tegnet indikerer hvilken tromme som skal pitch-bendes og når 
dette skal skje, men den sier ingenting og hvilken pitch-bendingsteknikk eller hvilket intervall 
en skal spille enda. 
 
Figur 10: Viser hvor trommene noteres i notesystemet, og hvordan pitch-bendingstegnet ser ut. 
Tokles notasjonsmåte består av to notesystemer (se figur 11). Det øverste notesystemet er 
notert i G-nøkkel, og her noteres melodien en ønsker å simulere på trommene. I det nederste   
notesystemet noteres trommene, her skal det stå når en skal pitch-bende, og hvilket intervall 
en skal pitch-bende.  
 
Figur 11: Uklipp fra analysen av When the Saints, stemming 1. 
Da jeg utarbeidet denne notasjonsmåten hadde jeg en god oversikt over open-tonene i de ulike 
stemmingene. Jeg hadde også en oversikt over hvilke toner en får ut av hver tromme. Jeg 
noterte melodien jeg ønsket spille i øverste notesystem. Deretter fant jeg ut hvilken av de tre 
tromme som kunne produsere hver enkelt meloditone. Jeg noterte dette i notesystemet under 
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og passet på at det var notert rytmisk likt som melodien over. Etter jeg hadde notert ned 
hvilken tromme som kunne spille meloditonen, var jeg nødt til å finne ut hvilket intervall jeg 
måtte pitch-bende for å spille denne tonen. Dette vil si hvilket intervall jeg var nødt å pitch-
bende opp til ut i fra den trommens open-tone. For eksempel tonen C i figur 11 skal pitch-
bendes opp en liten ters (l3) på skarptrommen, siden skarptrommens open-tone er tonen A. 
Det er altså ikke intervallene mellom hver meloditone som må analyseres i dette tilfellet, men 
hvilket intervall hver enkelt meloditone har i forhold til trommens open-tone. 
Tokles notasjonsmåte brukte jeg til å bli kjent med hvilke toner hver enkelt tromme kunne 
spille. Jeg skrev enkle melodier inn i Sibelius, deretter printet jeg ut disse melodiene og 
prøvde å spille de på trommene mine. Når jeg fant ut hvilke trommer som kunne spille de 
forskjellige meloditonene, skrev jeg dette inn i notesystemet til trommene for hånd. Etter 
utprøvingene og innøvingene finskrev jeg den håndskrevne notasjonen inn i Sibelius. Vedlegg 
1-4 til denne oppgaven er et resultat av en slik utprøving- og innøvingsprosess.  
4. Utprøving og innøving av pitch-bendingsteknikker og stemminger 
4.1 Pitch-bendingsteknikker 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre mine erfaringer fra innøvingen og utprøvingen av de 
forskjellige pitch-bendingsteknikkene. Inn under dette skal jeg også fortelle om mine 
erfaringer når det kommer til å bruke trommestikken, fingrene og albuen til å legge trykk på 
trommeskinnet og pitch-bende tonen. Deretter vil jeg fortelle om mine meninger og erfaringer 
angående de forskjellige stemmingene. Til slutt vil jeg legge fram hvordan Tokles 
notasjonsmetode har fungert i forskningsprosessen. 
4.1.1 Utførelsen av pitch-bending 
I starten av forskningsperioden hadde jeg lite erfaring med hvordan man pitch-bender tonen til 
en tromme. Jeg forstod at prinsippet med pitch-bending var å justere tonen til trommene så 
man får spilt de tonene en trenger til en melodi. For å endre tonen til trommen må en legge 
trykk på trommeskinnet, da får trommen en lysere tone enn trommens open-tone.  
Da jeg første gang forsøkte å spille en melodi på trommesettet, endte forsøket i febrilsk leting 
etter neste meloditonene. Jeg la trykk på trommeskinnet med venstre trommestikke og spilte 
et slag med høyre trommestikke, og dermed var leteaksjonen etter den ønskede meloditonen i 
gang. Da jeg endelig fant fram til de riktige tonene, ville jeg repetere og spille samme 
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melodifrase en gang til, dette endte med en ny runde leting etter den riktige tonen. Etter mye 
leting og mange repetisjoner, var jeg endelig på sporet av noe. Hoenig er høyrehendt, og ved 
pitch-bending så spiller han slagene med høyre trommestikke og pitch-bender trommeskinnet 
med venstrearmen enten ved bruk av trommestikke, fingre eller albue. Jeg er også høyrehendt, 
derfor utfører jeg pitch-bendingsteknikkene på samme vis. Pitch-bend er den pitch-
bendingsteknikken som krever at en bruker begge armene på samme tid for å utføre pitch-
bendingen. Høyrearmen bruker trommestikken til å spille på trommen. Venstrearmen tar i 
bruk enten trommestikken, fingrene eller albuen til å legge trykk på trommeskinnet så en får 
pitch-bendet tonen til trommen. (Se figur 12) 
 
Figur 12: Viser hvordan man pitch-bender med trommestikken. Venstrehånden legger trykk på 
trommeskinnet med trommestikken, og høyrehånd spiller slaget. 
I prinsippet synes jeg pitch-bend virket enkelt. Jeg hadde sett forskjellige videoklipp av 
Hoenig og Hamilton hvor de utførte pitch-bending, og det jeg gjorde lignet veldig og virket 
riktig. Det som var vanskelig var å vite hvordan  jeg skulle finne ut hvor mye trykk jeg skulle 
legge på trommeskinnet for å spille de ulike intervallene? Jeg forstod ikke sammenhengen 
mellom hvor mye trykk en skulle legge på trommeskinnet, og hvor på trommeskinnet det var 
best å legge dette trykket med trommestikken, fingrene eller albuen. Jeg vil videre forklare 
hva mine erfaringer om hvor på trommeskinnet det lønner seg å legge trykket for å pitch-
bende tonen. 
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4.1.2 Hvor på trommeskinnet skal en pitch-bende? 
Hoenig forklarer i instruksjons-dvden sin at han alltid legger trykket på midten av trommen 
med trommestikken, fingrene eller albuen, og spiller slaget med høyre trommestikke mot 
kanten av trommen. Hvorfor han sverger til dette, utdyper han ikke noe større i instruksjons-
dvden. Men i mine undersøkelser har jeg kommet fram til at trommeskinnets mest elastiske 
punkt er på midten, ut mot kanten av trommen er trommeskinnet strammere, derfor ville det 
kreve mer energi og trykk for å pitch-bende dette område enn på midten. Ut i fra det jeg har 
sett av ulike videoklipp av Hoenig, ser det ut til at han alltid legger trykket i midten av 
trommen uansett om han bruker trommestikken, fingrene eller albuen til å legge trykk med. 
Det jeg synes var vanskelig med å kun legge trykket i midten av trommen, var at trykket jeg 
måtte legge på trommeskinnet for å spille en liten eller stor sekund, var så liten at det var den 
lille forskjellen fra liten til stor sekund som ble utfordringen. Selv om jeg etter mange 
repetisjoner klarte å huske hvor mye trykk jeg skulle legge på trommeskinnet, var det likevel 
veldig utfordrende så snart jeg skulle utføre samme trykket på en annen tromme. Det jeg 
opplevde som positivt var at ved å legge mye trykk i midten av skarptrommen klarte jeg å 
spille store intervall og lyse toner. Dette gjorde allikevel ikke at det ble lettere å beregne 
trykket en skulle legge på trommeskinnet, eller å finne tonene.  
Tidligere har jeg  undersøkt Hamilton og hvordan han pitch-bender tonen til trommene. I 
undersøkelsene av Hamilton tar han i bruk det jeg vil kalle for en ”fra-kanten-og-inn-
teknikk”. Han bruker venstre trommestikke til å legge trykk på trommeskinnet, og endrer 
tonen til trommen med å flytte denne trommestikken til ulike plasseringer mellom kanten av 
og inn mot midten av trommen. Jo lengre inn mot midten denne trommestikken er, jo lysere er 
tonen til trommen. Plasseringen av trommestikken på trommeskinnet og riktig mengde trykk 
på skinnet, er slik Hamilton klarer å justere tonen til trommen. Pitch-bendingsteknikken til 
Hamilton samsvarer med erfaringene fra utprøvingene mine. For i undersøkelsen av ”fra-
kanten-og-inn-teknikken” oppdaget jeg at om jeg legger litt trykk halvveis mot midten av 
trommen med venstre trommestikke, blir tonen til trommen en liten sekund (l2) lysere. Legger 
jeg samme mengde trykke nærmere midten av trommen, blir tonen til trommen en stor sekund 
lysere (s2). (Se figur  13 på neste side) Denne måten å pitch-bende liten –og stor sekund 
fungerte veldig godt på både skarptrommen, tom-tomen og gulv-tomen. 
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Figur 13: Illustrasjonen viser hvor det en skal legge trykk for å produsere intervallene liten sekund (l2) og 
stor sekund (s2) 
Jeg bestemte meg for at det var på denne måten jeg skulle produsere liten –og stor sekund. 
Dette gjorde at jeg ikke trengte å forholde meg til Hoenig sin måte å løse dette på, altså denne 
usikre trykkberegningen i midten av trommen. På denne måten var også liten –og stor sekund 
også blitt mer visuell og lettere å finne fram til på trommene. Dette ser jeg på som en stor 
fordel. 
I undersøkelsene mine ble jeg klar over at intervallene som er lysere enn en stor sekund, er de 
intervallene som både krever mest presisjon med tanke på trykk på trommeskinnet. Etter litt 
utprøving fant jeg ut at det er lurest å legge trykket i midten av trommen når en skal spille 
intervaller større enn en stor sekund. For jeg opplever at det er lettere å produsere lysere toner 
ved å legge trykket på midten av trommeskinnet, enn ut mot kanten av trommen. Dette tror 
jeg er fordi trommeskinnet er strammere mot kanten av trommen, og derfor er det mer 
utfordrende å skape det trykket en trenger for å nå de lyseste tonene til trommen.   
I denne forskningsprosessen har jeg brukt stemminger som ikke har større intervaller enn en 
kvart mellom trommenes open-tone, for eksempel i stemming 1. For om en skal spille tonen 
E, må en pitch-bende gulv-tomen en stor ters lysere, men skal man spille lysere toner enn E 
går en videre til tom-tomen eller skarptrommen. Dette førte til at jeg ikke har trengte å pitch-
bende intervaller større enn en stor ters. Det eneste unntaket er i stemming 4 hvor en kan nå 
tonen C på skarpen. Dette krever at en pitch-bender skarptrommen tone en ren kvart.  
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Figur 14: Illustasjon av stemming 1.  Figur 15: Illustasjon av stemming 4. 
Selv om en stor ters og en ren kvart ikke er store intervaller, krever disse intervallene mye 
trykk ved pitch-bending. I mine utprøvinger syntes jeg at noen intervaller var enklere å pitch-
bende og kontrollere ved bruk av for eksempel albuen. Med trommestikken synes jeg det går 
fint å pitch-bende tonen til trommen opp til en liten ters, til nød en stor ters. Å pitch-bende 
tonen en ren kvart med trommestikken er ikke mulig i en spillesituasjon. Dette fikk jeg bare til 
da jeg jobbet kun med dette intervallet på skarptrommen. Kvartintervallet krever at en legger 
så mye trykk på trommeskinnet at spilleteknisk er det ikke så behagelig. Venstrehånden som 
legger trykket med trommestikken blir for anspent. En stor ters kan jeg klare å pitch-bende i 
en spillesituasjon, men her et fortsatt utfordringen den samme som kvartintervallet. 
Anspentheten og trykket jeg må lage for å spille den store tersen går ut over presisjonen, og 
derfor blir den vanskelig å spille. Derfor har jeg erfart at ved å legge trykk med albuen når en 
skal pitch-bende tonen en stor ters eller ren kvart, er det lettere å skape det trykket som trengs 
for å spille disse lyse tonene. I motsetning til trommestikken har jeg mer tyngde bak trykket 
når jeg bruker albuen til å pitch-bende. Med trommestikken har jeg kun musklene og trykket 
fra selve armen, men med albuen kan jeg på en måte legge hele kroppen min bak og på den 
måten skape et større trykk. 
4.1.4 Pitch-bending med trommestikken 
Å pitch-bende med trommestikken synes jeg er den pitch-bendingsteknikken som er mest 
effektiv sammenlignet med det å pitch-bende med fingrene eller albuen. Dette er fordi en ikke 
trenger å justere den vanlige spilleteknikken så mye. En kan forflytte trommestikkene vanlig 
rundt på trommene uten trøbbel. På den måten trenger man ikke å sette den ene 
trommestikken ut av spill for å bruke albuen til å legge trykk på trommeskinnet, da sitter en 
igjen med kun en arm å spille med, og dette kan i større tempi være tungvindt. Når jeg pitch-
bender med trommestikken så har jeg min vanlige utgangsposisjon, bare at jeg legger trykk 
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med venstre trommestikke på trommeskinnet for å justere tonen. Jeg opplever også at siden 
jeg ikke trenger å justere den vanlige spillteknikken så mye ved å pitch-bende med 
trommestikken, så virker denne spilleteknikken er mer naturlig å gjennomføre i praksis enn de 
andre pitch-bendingsteknikkene. I tillegg så er det mer effektivt å pitch-bende med 
trommestikken med tanke på å fortsette videre med vanlig slagteknikk. Det krever ikke så 
mye som for eksempel det å gå til vanlig spilleteknikk etter å ha pitch-bendet med albuen. 
Det som jeg finner negativt med denne pitch-bendingsteknikken, er lyden som kommer fra 
trommestikken i venstrehånden når den legges på trommeskinnet for å pitch-bende tonen. 
Dette er ikke noe som oppstår til en hver tid, men når jeg spiller i hurtige tempi eller det 
oppstår usikkerhet rundt det jeg skal gjøre, kan timingen på det å pitch-bende med 
venstrehånd og spille slaget med høyrearm bli dårlig, og det vil oppstå det en ufrivillig 
”ghost-note”11 eller det som kalles i trommeverdenen for en flam.12 En ghost-note kan jo 
egentlig spilles som en del av en frase, og den er jo egentlig svak, men likevel synes jeg denne 
tonen virker usikker når jeg ikke mener å spille den. Det samme gjelder når flam-slaget 
oppstår, men da er den ufrivillige lyden så sterk at den enten oppfattes som en effekt, eller 
som en feilspilling. En ønsker jo bare å snike venstrehånden og trommestikken mot 
trommeskinnet, for så å pitch-bende trommeskinnet uten for mye trøbbel. Grunnen til at 
ghost-noten og flam-slaget oppstår, er fordi jeg ikke mestrer pitch-bendingen perfekt enda. 
Det er mulig å pitch-bende uten å få denne ulyden, men det krever at en ser hvordan en på 
best mulig måte skal legge trommestikken mot trommeskinnet. Om denne ulyden blir spilt i 
en fremførelse, er det ikke krise. Derfor ønsker jeg å kunne spille et flam-slag eller en ghost-
note når jeg selv ønsker det. 
Når jeg pitch-bender med trommestikken opplever jeg at jeg ikke har så mye kraft med 
trommestikken jeg legger trykk med. Derfor fungerer det best å pitch-bende intervallene 
liten– og stor sekund, og til nød en liten ters, med denne pitch-bendingsteknikken . 
4.1.5 Pitch-bending med fingrene 
Nå jeg har tatt i bruk fingrene til pitch-bende tonen, opplever jeg at de har samme funksjon 
som å legge trykk med trommestikken. Denne måten å pitch-bende på er også lett å utføre på 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Ghost-note er en svak note som en så vidt hører. Den blir følt mer enn den blir hørt. Denne tonen bruker en å 
spille med vilje, men den også oppstå når en ikke treffer tonen helt riktig. 
12 Flam er en slagtype som består av ett svakt forslag og ett sterkt hovedslag. Disse slagene spilles så tett som 
mulig, for dette en slagtype som er ment for å ”fete” opp hovedslaget. Om en får for stor avstand mellom disse to 
slagene vil det oppfattes som om man ”bommer” eller spiller litt feil. 
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alle trommene. På figur 16 viser jeg pitch-bending med én finger. Dette fungerer når en skal 
pitch-bende tonen en liten – og stor sekund. Under utprøvingene mine fant jeg ut at jeg må 
bruke to fingre for å få pitch-bendet tonen en liten ters. Dette er fordi to fingre gir større kraft 
og stabilitet enn kun én finger.  
 
Figur16 : Viser pitch-bending med én finger. 
Det er større sjanse å få pitch-bendet tonen en stor ters med fingrene, enn med 
trommestikkene. Min erfaring tilsier at en har mer kraft i fingrene enn i trommestikken ved 
pitch-bending. En annen forskjell er at med å pitch-bende med fingrene slipper man å høre 
ghost-note eller flam-slag, som en hører når en pitch-bender med trommestikkene. Fingrene er 
altså en stillere og skånsommere måte å pitch-bende på enn om en bruker trommestikken. 
Men denne måten å pitch-bende på er ikke så bra i høyt tempi. Dette er fordi en må ta den ene 
trommestikken ”ut av spill” for å pitch-bende med fingrene, og en sitter igjen med kun én 
trommestikke å spille med. Når jeg sier å at jeg må sette trommestikken ut av spill, så holder 
jeg fortsatt trommestikken i hånden, men jeg må manøvrere den vekk slik at jeg får bruk 
peke- og langfinger til å legge trykke på trommen. Denne pitch-bendingsteknikken er mer 
effektiv enn med albuen. Et annet element som jeg ser på som en bakdel ved denne pitch-
bendingsteknikken, er at når en bruker fingrene til pitch-bende, demper en tonen til trommen 
mer enn om en bruker en trommestikke. Dette kommer av at fingeren(e) demper en større 
flate enn trommestikken, og det at fingertuppene er myke gjør at de absorberer vibrasjonene i 
trommeskinnet mer enn trommestikken gjør. Dette går ut over trommens tonevarighet, siden 
fingrene dreper en del av de lyseste frekvensene til trommen.  
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4.1.6 Pitch-bending med albuen 
Jeg har via utprøvingene mine funnet ut at å pitch-bende med albuen er lønnsomt når en skal 
spille store intervall. Hoenig kaller de store intervallene for leaps, det jeg tolker som 
intervallene fra en liten ters og oppover. For å nå de lyse tonene må en legge mye trykk når en 
pitch-bender, derfor lønner det seg å bruke albuen siden jeg kan legge mer kraft i den enn i 
fingrene eller trommestikken. Jeg synes dog det er ganske utfordrende med å bruke albuen til 
pitch-bending. Dette er fordi at det spilleteknisk ikke er så effektiv som trommestikken. Dette 
kommer av at kroppen havner i en foroverlent stilling siden albuen skal ned til 
trommeskinnet. Jeg ville ikke brukt denne pitch-bendingsteknikken i melodier i høyt tempi, 
for det å utføre denne bevegelsen krever mye energi og forflytting av albuen. Spilleposisjonen 
en har når en bruker albuen til å pitch-bende, er ikke så veldig komfortabel. En sitter 
krombøyd over trommen og har venstre albue på trommeskinnet mens en spiller med 
trommestikken i høyrearm. Om en skulle spilt et halvt trinn lyser på hver tromme og en valgte 
å pitch-bende med albuen, ville dette blitt mye strev for lite. En ville da brukt mye mer energi 
enn nødvendig for å spille de tonene, enn om en skulle pitch-bendet med fingrene eller 
trommestikken. Utfordringen med denne pitch-bendingen synes jeg er den fysiske 
bevegeligheten. Det er ikke så problematisk å pitch-bende med albuen på skarptrommen, 
siden denne trommen er nærmest kroppen. Problemet oppstår om en skulle ha brukt denne 
pitch-bendingsteknikken på tom-tomen, da må en reise seg fra trommestolen for å få 
gjennomført det korrekt. Jeg har ikke fått dette til å fungere, så dette anser jeg ikke som et 
alternativ for å pitch-bende tonen til tom-tomen. Gulv-tomen er ikke så problematisk  som 
tom-tomen siden den er i samme høyde om skarptrommen, men jeg  ser ikke på denne 
løsningen som et alternativ heller, siden en må vri hele overkroppen mot høyre i tillegg til at 
en sitter foroverlent.  
 
Figur 17: Viser pitch-bending med albuen. 
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4.1.7 Dead-stroke som pitch-bendingsteknikk 
Jeg har tidligere nevnt at det er pitch-bending med trommestikken som er den mest effektive 
pitch-bendingsteknikken. Dette gjelder de pitch-bendingsteknikkene hvor jeg bruker begge 
armene. Dead-stroke er ikke i samme kategori som de andre pitch-bendingsteknikkene, fordi 
med dead-stroke trenger jeg bare å bruke én trommestikke, og denne pitch-bendingen kan 
brukes av både høyre og venstre trommestikke. Dette gjør dead-stroke til den mest effektive 
pitch-bendingsteknikken. En sparer energi på at høyre- og venstrehånd kan spille hver for seg 
eller samtidig på ulike trommer. Forflyttingen av trommestikkene blir også mer effektiv 
mellom trommene. 
Denne spilleteknikken, eller slagtypen, krever at jeg jobber i mot naturens lover. Normalt ville 
jeg latt trommestikken sprette tilbake til sin utgangsposisjon, altså latt trommestikken fått sin 
rebound eller tilbakesprett, men siden dette slaget skal bli værende på trommeskinnet må jeg 
bruke mye energi for at trommestikken skal bli liggende på trommeskinnet. Når jeg 
gjennomfører denne slagtypen, blir jeg veldig anspent i armen. Dette blir jeg fordi jeg må 
kontrollere trommestikkens naturlige reaksjon, og jeg kan ikke la trommestikken sprette 
naturlig tilbake til sin utgangsposisjon. 
 
Figur 18: Bildet viser hvordan slagøyeblikket ser ut når trommestikken treffer trommeskinnet. Merk at 
stikkegrepet holder fast rundt trommestikken og hindrer trommestikkens rebound. 
I instruksjons-dvden viser Hoenig at han bruker denne pitch-bendingsteknikken til å pitch-
bende tonen en liten sekund lysere. Jeg har erfart at dead-stroke fungerer bra også til å pitch-
bende tonen til trommen en liten (l2) og stor sekund (s2) lysere. Dette kommer av at en ikke 
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trenger så mye trykk på trommeskinnet for å pitch-bende disse intervallene. For å pitch-bende 
tonen til trommen en liten eller stor sekund lysere, spiller jeg dead-stroket på de samme 
stedene som jeg legger trykket med venstre trommestikken ved pitch-bend. Hvor jeg spiller 
dead-stroket på trommen, har ikke så mye å si. Så lenge jeg spille halvveis mot midten for å 
produsere en liten sekund, og nærmere midten for å produsere en stor sekund. 
 
Figur 19: Viser områdene en kan spille dead-stroke for å produsere en liten sekund (l2) og en stor sekund 
(s2). 
Å pitch-bende tonen opp en liten- eller stor ters ved å bruke dead-stroke, er ikke 
hensiktsmessig. Dette er fordi det er vanskelig å lage et så stort trykk med kun den ene armen 
og trommestikken. Det er uhyre vanskelig å være presis når en skal prøve på dette fordi det er 
vanskelig å beregne hvor mye trykk en skal bruke. Tonen en hører fra trommen blir ikke noe 
særlig fin å høre på heller. Dette på grunn av at dead-strokeslaget er en anstrengt slagteknikk,  
og når en i tillegg må bruke så mye kraft i selve slaget for å nå de lyse tonene, blir tonen kort 
og diffus. 
Noe jeg syntes var spennende under utprøvingen, var når jeg spilte dead-stroke med begge 
hendene samtidig, og gjorde forskjellige samklanger mellom to trommer. For eksempel så 
spilte jeg samtidig med venstre trommestikke på tom-tomen, og høyre trommestikke på gulv-
tomen. Jeg varierte hvilken tromme jeg pitch-bendet med dead-stroke.  
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Figur 20: Illustrerer stemming 3. 
Om trommene var stemt i stemming 3 (se figur 20) vil tom-tomens open-tone være tonen E og 
gulv-tomens open-tone være tonen C, intervallet mellom de to trommene er en stor ters (s3). 
Om jeg pitch-bender gulv-tomen opp en liten sekund ved å bruke dead-stroke til å pitch-
bende, blir intervallet mellom trommene en liten ters (l3). Dette gjør at intervallet mellom 
trommene blir mindre, og at grunntonen i stemmingen blir tonen C# i stedet for C. En kan 
også gjøre intervallet større ved å pitch-bende tom-tomen opp for eksempel en liten sekund 
ved hjelp av dead-stroke, da blir intervallet mellom de to trommene en ren kvart (r4). Jeg 
prøvde også å gå videre på skarptrommen med trommestikken jeg hadde i venstrehånden. Jeg 
fortsatte å spille samklanger mellom gulv-tomen som er stemt i tonen C, og skarptrommen 
som er stemt i tonen G. Jeg forsøkte å pitch-bende disse to trommene hver for seg en liten- og 
stor sekund lysere. Dette gjorde at det største intervallet ble en stor sekst (s6), tonen C i gulv-
tomen og tonen A i skarptrommen. Jeg fant også ut at det gikk an å pitch-bende de parallelt. 
Det vil si at jeg tok i bruk dead-stroke til å pitch-bende begge trommene enten en liten- eller 
stor sekund på samme tid.  
4.1.8 Foretrukket pitch-bending 
Ved pitch-bending må jeg noen ganger justere underveis eller ”lete” meg fram til tonen jeg 
ønsker å spille. Når jeg gjør dette hører jeg flere toner fordi  ”letingen” gjør at jeg justerer 
tonen til trommen opp og ned en del før jeg finner den riktige tonen. Dette forsøker jeg å 
unngå når jeg pitch-bender tonen til en trommene, fordi dette synes jeg gjør meloditonene og 
selve melodien bli uartikulert. På den måten er det sikkert vanskelig for lytteren å oppfatte 
melodien også.  
Innen gitarverdenen opererer de med forskjellige måter å  pitch-bende på. En av disse måtene 
å pitch-bende på kalles for pre-bend. Dette utføres ved at en først bender strengen, for så å 
spille tonen med plekteret. En endrer da tonen en skal spille. Det er det samme prøve jeg å 
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gjøre når jeg pitch-bender tonen til en tromme. På trommen prøver jeg da å gi riktig mengde 
trykk på trommeskinnet til det intervallet jeg ønsker å spille, for så spille slaget. Det er denne 
pre-bendingen jeg ønsker å mestre, fordi jeg mener dette er den reneste og mest optimale 
måten å pitch-bende på. På den måten blir tonene en skal spille tydeligere, og melodien blir 
mer artikulert. Utfordringen er å bli så sikker på hvor mye trykk en legge på trommeskinnet at 
en treffer tonen med en gang, og slipper å ”lete” seg frem. 
4.2 Spilleredskaper i pitch-bending 
Jeg har tatt utgangspunkt i tre typer spilleredeskap som trommeslagere ofte tar i bruk:  
trommestikker, filtkøller og visper. I forskningsprosessen min har jeg hovedsakelig tatt brukt 
trommestikkene, men jeg har vært nysgjerrig på hvordan ulike pitch-bendingsteknikker 
fungerer med filtkøller og visper.  
Jeg ser også på filtkøller og visper som mer følsomme spilleredskaper enn trommestikkene, 
og mener derfor at de er relevante for å kunne formidle melodier med ulike sinnsstemninger. 
Personlig synes jeg at filtkøllene var en god erstatning for trommestikkene. Forskjellen 
mellom trommestikker og filtkøller er filtkøllene produserer en mykere lyd enn 
trommestikken. Vispene har jeg ikke forsket så mye på, men jeg ønsker uansett å forklare 
observasjonene jeg har gjort underveis når jeg har brukt vispene. 
I de neste avsnittene vil jeg forklare hva jeg mener er fordeler og ulemper med å bruke de 
ulike spilleredskapene. Hvilke spilleredskaper som best egnet til pitch-bending, og hvilket 
spilleredskap er med på produserer den beste lyden til melodisk trommespill? 
4.2.1 Trommestikker 
Når jeg spiller med trommestikker opplever jeg at anslaget kan bli for sterkt. Det er den 
distinkte lyden fra tretuppen av trommestikken som er med på å gjøre anslaget sterkere. Dette 
resulterer i at jeg hører mye anslag, og for lite av tonen fra trommen som kommer etter at 
slaget er spilt. Når jeg spiller et sterkt slag vil ikke trommeskinnene klare å holde oppe de 
raske svingningene over tid, energien i slaget vil drepe vibrasjonene i trommeskinnene og 
tonen vil bli kortere. Har man et normalt anslag med normal styrke vil  tonen vare lengre. 
Grunnen til dette er at ved et normalt anslag vil trommeskinnet kunne vibrere jevnere og 
lengre. 
Selv om jeg ikke alltid synes trommestikkene produserer den fineste lyden ut av en tromme, 
så er det likevel det spilleredskapet jeg har brukt mest i forskningsperioden og er det 
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spilleredskapet jeg kjenner mest til. På den måten er det dette spilleredskapet jeg er mest 
komfortabel med.  
4.2.2 Filtkøller 
Filtkøllene har jeg også brukt mye i utprøvingen av pitch-bendingsteknikkene. Anslaget til 
filtkøllene er mykere enn trommestikkene. Filttuppen gjør at lyden som oppstår når jeg skal 
legge trykk på trommeskinnet ikke blir så sterk som med en trommestikke. Det synes jeg er en 
fordel siden tonen til trommen jeg spiller blir tydeligere, og melodien jeg spiller oppleves mer 
artikulert. De små ulydene jeg har snakket om tidligere er svakere, om ikke helt borte. Den 
gjør at jeg hører mer av tonen til trommen og mindre av selve anslaget. Hvor myke eller harde 
selve filten på filtkøllene er, kan variere. Jeg synes filtkøller med hard filt på tuppen låter best 
til melodisk trommespill. I tillegg mener jeg at om filten blir for myk, så blir artikulasjonen 
for grøtete. 
4.2.3 Visper 
Mot slutten av forskningsperioden prøvde jeg de ulike pitch-bendingsteknikkene med vispene. 
Etter et par runder med utprøvinger kunne jeg fastslå at vispene er det mest utfordrende 
spilleredskapet til melodisk trommespill. Det er vanskelig å høre tonen til trommene når en 
spiller et enkelt slag med vispene, siden anslaget til metalltrådene er ganske mykt. Det som 
skiller vispene fra trommestikkene eller filtkøllene, er det at en må bruke fingrene eller albuen 
mer aktivt for å pitch-bende tonen til trommen. Dette lar seg ikke gjøre med selve vispen fordi 
det er ikke noe motstand i den, og derfor blir det vanskelig å legge trykk på trommeskinnet. 
På figur 21 (neste side) legger jeg mye trykk med vispen mot trommeskinnet, men likevel får 
jeg ikke den faste delen av vispen ned til trommeskinnet. Dermed får jeg ikke pitch-bendet 
tonen, bare dempet trommens open-tone. En observasjon jeg gjorde i en av utprøvingsfasene 
var nå jeg ”sweeper” med vispene, det vil si at en drar vispene over trommeskinnet med en 
feiebevegelse og lager en jevn lyd, så hører jeg trommens open-tone tydelig. Siden dette er 
den tydeligste måten å få frem tonen i trommen, og at en må ta i bruke de to minst effektive 
måte å legge trykk på trommeskinnet på ved pitch-bend, vil jeg si at vispene ikke er så godt 
egnet til utføre pitch-bendingsteknikkene i melodisk trommespill. 
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Figur 21: Viser et forsøk på pitch-bending med visper. 
4.3 Stemminger 
Noe av problemet mitt i starten av forskningsperioden, var at jeg prøvde å spille melodier på 
trommesettet uten å vite hvilke open-tones trommene mine egentlig hadde. Det gjorde at jeg 
ikke visste hvilke toner jeg spilte, og hvordan jeg skulle løse melodien. Etter å ha sett 
igjennom Hoenigs instruksjons-dvd fant jeg ut hvordan han har lage et forutsigbart system for 
hvor du finner tonene man trenger. Hoenig kaller dette for tunings, jeg kaller det for 
stemminger. I dette kapittel vil jeg forklare de ulike stemmingene jeg har forsket på, og 
hvordan de kan hjelpe med å skape et mer forutsigbart system for å kunne spille de tonene jeg 
ønsker å spille. 
En stemming består av open-tonene til skarptrommen, tom-tomen og gulv-tomen, og  
intervallene mellom disse trommene. I dette kapittelet skal jeg forklare de fire stemmingene 
jeg har forsket på til oppgaven. Jeg skal også forklare hver enkelt stemming grundigere, og ta 
for meg utfordringer og fordeler ved disse. 
I instruksjons-dvden til Hoenig tar han utgangspunkt i tre forskjellige stemminger, disse vil 
jeg kalle for stemming 1, 2 og 3. I tillegg vil jeg ta for meg en stemming jeg har brukt selv, 
denne vil jeg kalle for stemming 4. Stemmingenes funksjon er at det skal gjøre det lettere å 
vite hvilke trommer som produserer hvilke toner. Stemming 1, 2, 3 og 4 er basert på dur- og 
moll-treklanger. To av stemmingene står i grunnstilling, mens de andre to står i 2. omvending 
(kvinten i bassen). Open-tonene i stemming 1-4 er stemt i tredje oktav. 
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Stemming Skarptrommens 
open-tone 
Tom-
tomens 
open-tone 
Gulv-
tomens 
open-tone 
Basstrommens 
open-tone 
Dur-  
eller moll-
treklang 
Grunnstilling 
eller  
2. omvending 
1 A F C - F-dur 2. omvending 
2 Ab F C - F-moll 2. omvending 
3 G E C - C-dur Grunnstilling 
4 G Eb C - C-moll Grunnstilling 
Figur 22: Oversikt over stemmingene som blir bukt i oppgaven. 
En ting alle stemmingene i denne oppgaven har til felles, er at uansett hvilken funksjon tonene  
i treklangen trommene har, så har alltid skarptrommen den lyseste open-tonen, tom-tomen har  
alltid den mellomste open-tonen, og gulv-tomen er alltid dypeste open-tonen. Det er viktig å 
ha denne oversikten klart for seg for å lettere kunne høre for seg de tonene en skal spille, og 
for å kunne forstår bedre de utfordringene som kan oppstå. 
Stemmingene skal hjelpe en å vite hvor en kan finne de forskjellige tonene en ønsker å spille. 
De skal også bestå av toner som passer med tonaliteten en spiller i. Det som er mye av 
poenget med de forskjellige stemmingene, er at en skal kunne velge en stemming hvor en kan  
spille open-tones mest mulig, og ta i bruk minst mulig pitch-bendingsteknikker når en skal 
spille en melodi.  
I mine utprøvinger av de forskjellige stemmingene har jeg forsøkt å se hvilke toner jeg kan 
produsere på hver enkelt trommene. Jeg har forsøkt å få en oversikt over hvilke toner som er 
enkle å produsere, og hvilke toner som er vanskelige å produsere på hver enkelt tromme. Det 
som er mest interessant for min egen del er å vite hvilke toner som er vanskelige å produsere, 
fordi disse tonene gjør at jeg må se etter alternative løsninger når jeg spiller en melodi. Jeg 
ønsker jo å gjøre enklest mulig rent spilleteknisk, og ved å finne andre løsninger og unngå 
toner som er vanskelige å spille i de ulike stemmingene, slipper jeg å bruke mye energi på å 
legge mye trykk på trommeskinnene når jeg pitch-bender, og at tonen jeg blir diffus.  
4.3.1 Stemming 1 
Den første stemmingen er basert på en F-dur treklang. Skarptrommen er stemt i tonen A, som 
er tersen i en F-dur treklang. Tom-tomen har tonen F, dette er grunntonen i en F-dur treklang. 
Gulv-tomen har tonen C som er kvinten i en F-dur treklang. På den måten er denne 
stemmingen bygget på en F-dur treklang i 2. omvending, altså med kvinten i bassen. 
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Figur 23: Illustrasjonen av og notasjon av stemming 1. 
Tonene  som er uthevet i figuren under, er toner jeg synes er vanskelig å spille på de ulike 
trommene i stemming 1. Jeg tar utgangspunkt i kromatisk skala fra gulv-tomens open-tone C 
til tonen C på skarptrommen oktaven over. 
Tromme Trommens open-tone Toner som trommen kan produsere 
Skarptrommen A A - A# - H - C 
Tom-tomen F F - F# - G - G# 
Gulv-tomen C C - C# - D - D# - E 
Figur 24: Viser en oversikt over hvilke toner hver enkelt tromme kan produsere. 
Grunnen til at jeg synes de uthevede tonene er vanskelig å spille, er fordi disse tonene er så 
lys på deres respektive tromme at de er vanskelig å produsere rent spilleteknisk. Det krever 
mye trykk på trommeskinnet for å nå disse tonene. Jeg må legge såpass mye trykk at det er litt 
for vanskelig å kun bruke en trommestikke til å pitch-bende, jeg må ta i bruk fingrene eller 
albuen. Når jeg skal spille de uthevede tonene må jeg pitch-bende med albuen for å nå de, 
siden jeg kan lage mest trykk på trommeskinnet med albuen. Tonen G# på tom-tomen krever 
at jeg legge mye trykk på trommeskinnet og pitch-bende med fingrene eller albuen. Å pitch-
bende med trommestikken er nesten ikke mulig og anbefales ikke, fordi det er spillteknisk 
ubehagelig siden jeg må ta i nesten alt jeg har. Siden albuen heller ikke er et alternativ på 
grunn av det er vanskelig å nå tom-tomen med albuen, er det kun fingrene en kan pitch-bende 
med for å få tonen G# ut av tom-tomen. Tonene D# og E på gulv-tomen er også vanskelig å 
gjennomføre rent spilleteknisk siden en må legge så mye trykk på trommeskinnet. Dette 
gjelder mest tonen E. Da jeg skulle gjøre dette oppdaget jeg en spilleteknisk forskjell på det å 
pitch-bende med albuen på skarptrommen og gulv-tomen. Jeg synes det er vanskeligere å 
finne tonen E på gulv-tomen, enn tonen C på skarptrommen. Dette kommer av at det er 
spilleteknisk enklere å ta i bruk albuen til å pitch-bende på skarptrommen, enn på gulv-tomen. 
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Dette kommer av at det er kortere vei til skarptrommen enn til gulv-tomen med min venstre 
albue, og derfor får jeg også lagt mer vekt bak trykket på skarptrommen. Det er spilleteknisk 
ubehagelig og tungvindt å flytte venstre albue til gulv-tomen for å nå den lyse tonen. I raske 
melodifraser vil dette ikke gå. Tonen C i skarptrommen synes jeg er litt vanskelig å treffe. Det 
kommer av at jeg må velge om jeg skal ta i litt ekstra ved pitch-bending med trommestikken, 
eller om man skal bruke fingrene. Dette avhenger litt av hvilken tone og pitch-
bendingsteknikk jeg spiller rett før, og hva som er neste tone i melodien. 
4.3.2 Stemming 2  
I stemmingen 2 har F-dur blitt til F-moll. Tonen i skarptrommen har blitt stemt ned en 
halvtone til tonen Ab, altså fra dur- til moll-tersen, dette gjør at treklangen blir til en moll-
treklang. Grunntonen i treklangen er fortsatt hos tom-tomen. Treklangen er fremdeles i 2. 
omvending, fordi tonen C blir værende hos gulv-tomen. 
  
Figur 25: Illustrasjonen av og notasjon av stemming 2 
 
Tromme Trommens open-tone Toner som trommen kan produsere 
Skarptrommen Ab Ab - A - A# - H - C 
Tom-tomen F F - F# - G 
Gulv-tomen C C - C# - D - D# - E 
Figur 26: Viser en oversikt over hvilke toner hver enkelt tromme kan produsere. 
Det som endrer seg fra stemming 1 til stemming 2 er det at tonen Ab går fra å være den 
lyseste tonen på tom-tomen, til å være skarptrommens open-tone. I praksis gjør dette at tonen 
Ab er enklere å spille siden den er blitt en open-tone. I tillegg synes denne stemmingen gjør at 
tom-tomen blir mer lettspilt siden den å kun produserer hovedsakelig tre toner. Det at 
skarptrommen har fått en ekstra tone gjør at jeg få mer bruk for pitch-bend hvor jeg bruker 
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albuen for å legge trykk. Selv om trommeskinnet har blitt slakkere, så trenger jeg likevel like 
mye trykk for å nå tonen C. Utfordringene E i gulv-tomen gjelder fortsatt. 
4.3.3 Stemming 3  
I den tredje stemmingen har skarptrommen blitt stemt ned ytterligere en halvtone, i tillegg har 
også tom-tomen blitt stemt ned en halvtone. Skarptrommen har nå fått tonen G som open-
tone, og tom-tomen har fått tonen E som open-tone. Dette gjør at stemming 3 er blitt til en C-
dur treklang i grunnstilling. 
   
Figur 27: Illustrasjonen av og notasjon av stemming 2 
 
Tromme Trommens open-tone Toner som trommen kan produsere 
Skarptrommen G G – G# - A - A# - H - C 
Tom-tomen E E - F - F# 
Gulv-tomen C C - C# - D - D# 
Figur 28: Viser en oversikt over hvilke toner hver enkelt tromme kan produsere. 
På oversikten over hvilke toner de ulike trommen kan produsere, ser vi at gulv-tomen har en 
tone mindre enn i stemming 1 og 2, mens skarptrommen har fått en tone ekstra. Tom-tomen 
har fremdeles færrest toner å produsere. Jeg finner stemming 3 litt mer behagelig å spille enn 
de foregående stemmingene siden gulv-tomen har færre toner den kan produsere. Den lysteste 
tonen til gulv-tomen er D#, en liten ters lysere enn gulv-tomens open-tone. Denne tonen er 
ikke noe problem å produsere ved hjelp av å pitch-bende med fingrene, eller til nød med 
trommestikken. Den store utfordringen med denne stemmingen er at skarptrommen får 
”ansvaret” for så mange toner. Dette utgjør først og fremst en spilleteknisk utfordring, fordi 
det blir vanskeligere å skille mellom alle tonene. Jo lysere tonene er, jo mindre ”avstand” er 
det mellom de. 
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4.3.4 Stemming 4 
Den fjerde stemmingen jeg skal ta for meg, er en stemming jeg har tatt i bruk selv. Denne 
stemmingen oppstod ved en tilfeldighet da jeg stemte trommene til en av undersøkelsene 
mine. I stedet for å stemme tom-tomen opp til tonen E (stemming 3), så lot jeg den blir 
værende på tonen Eb. Dette gjør at det jeg kaller for stemming 4 består av en C-moll treklang 
i grunnstilling. 
  
Figur 29: Illustrasjonen av og notasjon av stemming 2 
 
Tromme Trommens open-tone Toner som trommen kan produsere 
Skarptrommen  G  G - G# - A - A# - H - C 
Tom-tomen Eb Eb - E - F - F# 
Gulv-tomen C C - C# - D  
Figur 30: Viser en oversikt over hvilke toner hver enkelt tromme kan produsere. 
Stemming 413 er den stemmingen det er spilleteknisk enklest å spille på gulv-tomen. Denne 
trommene har nå kun tre toner en trenger å forholde seg til. Dette gjør at gulv-tomens lyseste 
tone ikke trenger så mye trykke ved pitch-bending. Tom-tomen får en ekstra tone enn i 
stemming 2 og 3, mens skarptrommen fremdeles innehar mange toner og har de samme 
spilletekniske utfrodringene som i stemming 3. 
Når en ser på oversikten over hvilke toner trommene i de ulike stemmingene kan produsere, 
ser man at alle stemmingene dekker alle halvtonetrinnene fra gulv-tomens C i tredje oktav, og 
opp til skarptrommens C i fjerde oktav. Dette gjør at en kan spille hvilke toner som helst er 
innenfor denne oktaven. Men en kan jo ikke spille de samme tonene i ulike register. Så 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 På cd-en som er lagt ved oppgaven, blir stemming 4 tatt i bruk på låten St. James Infirmary. 
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begrensingen ved disse stemmingene er at en forholder seg kun til ett register. Dette gjør også 
at om en skal spille tonene i en melodi helt korrekt, kan en ende opp med å spille toner i 
melodien i feil oktav. 
En av fordelene med disse fire stemmingene er at skarptrommens og tom-tomens open-tone 
trenger ikke justeres mye i tonehøyde for at en skal kunne spille i en ny type stemming. Det at 
open-tonen til gulv-tomen ikke justeres er også en fordel. Dette gjør at en kan, med litt øvelse, 
skifte stemming mellom låter, og på den måten kunne spille ulike låter i forskjellige 
stemminger i en konsert. Det er begrenset for hvor mange tonearter en kan spille i, men disse 
fire stemmingene gir meg i alle fall flere muligheter enn med bare en stemming. Om en skal 
endre stemming under en konsert setter det også krav til at en har god kontroll over hvordan 
man stemmer trommene. 
4.3.5 Basstrommen 
I forklaringene om de ulike stemmingene tar jeg ikke for meg tonen til basstrommen. Dette er 
hovedsakelig på grunn av at Hoenig ikke tar for seg basstrommen i sin instruksjons-dvden sin. 
Hoenig sier at det er for stor tonal avstand mellom basstrommen og gulv-tomen, så 
basstrommen strekker ikke til for å dekke det tonale registeret som er i mellom den og gulv-
tomen. Selv om han ikke tar i bruk basstrommen til å produsere forskjellige toner i sitt 
melodiske trommespill, viser Hoenig på instruksjons-dvden at han kan få tre toner ut av 
basstrommen. Hvilken tone basstrommen er stemt i, er ikke relevant for Hoenig. De tre tonene 
Hoenig får ut av basstrommen sin, tar utgangspunkt i basstrommens open-tone pluss to hele 
trinn lysere, altså en stor ters lysere. På grunn av trykket som oppstår mellom pedalen og 
trommeskinnet blir tonen veldig kort. Han utelukker ikke at det er mulig å inkorporere 
basstrommen i den melodiske spillingen, men han foretrekker å ikke gjøre det. 
Jeg har selv prøvd å se hva som kan gjøres med det tonale ved basstrommen. Det jeg har 
kommet fram til er at basstrommens open-tone må stemmes lyst for at man skal kunne 
oppfatte noen form for tonalitet. I tillegg synes jeg at det å produsere ulike toner i 
basstrommen krever en veldig anstrengt spilleteknikk med høyrefoten. Grunnen til at jeg føler 
det er anstrengt, er fordi ankelen blir anspent når jeg presser basstrommeklubben inn i 
trommeskinnet for å spille de lysere tonene. 
4.4 Tokles notasjonsmåte 
I begynnelsen av forskningsprosessen forsøkte jeg utarbeide en oversiktlig og detaljert 
notasjonsmåte for melodisk trommespill. Dette var ikke enkelt. Som jeg nevnte i innledningen 
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hadde jeg gjort en analyse av Jeff Hamilton i løpet av bachelorgraden min. I denne analysen 
forsøkte jeg å få med så mye informasjon som mulig notebildet. Dette gjorde jeg fordi jeg 
mente det var nødvendig å visuelt vise hvilke trommer en skulle spille på, og hvordan en 
skulle spille på de. Men siden notebildet ble fylt opp med mye informasjon og detaljer, ble 
den vanskelig å lese, men som analyse var den på mange måter fullverdig. Da jeg gjorde 
analysen av Hamilton var jeg også helt fersk innen temaet melodisk trommespill. Slik sett var 
detaljene i analysen bra om en som ikke hadde evne til å forstå hvordan det en leste skulle 
utføres i praksis. Figur 31 viser notasjonsmåten fra analysen av Hamilton, mens figur 32 er et 
utklipp fra selve analysen. Størrelsene på pilene indikerer hvor mye trykk en skal legge på 
trommeskinnet når en skal pitch-bende. 
 
Figur 31: viser notasjonsmåten fra analysen av Jeff Hamiltons A Night In Tunisia. 
 
 
Figur 32: viser et utklipp fra analysen av Jeff Hamiltons A Night In Tunisia. 
Siden analysen av Hamilton har jeg blitt mer kunnskapsrik innen melodisk trommespill. Dette 
har ført til at jeg ikke har behov for like mye informasjon i notebildet som tidligere. Jeg mener 
at Tokles notasjonsmåte har et renere og enklere utseende enn det jeg har gjort tidligere, og 
det jeg har sett av tidligere notasjoner av melodisk trommespill. Det er også mer presist i form 
av at det forteller hvilke intervaller en skal spille. Dette synes jeg fungerer mye bedre enn å 
kun indikere hvor mye trykk en skal ha, for så å lete etter den ønskelig tonene. Jeg synes også 
at pitch-bendingstegnet er en bedre og enklere indikasjon på en skal pitch-bende enn den lille 
og store pila. Som nevnt i metodekapittelet så er denne notasjonsmåten tilpasset mine behov 
I ettertid har jeg sett at notasjonsmåtene jeg har laget, ikke sier noe om hvilke toner en faktisk 
prøver å spille. Men her mener jeg Tokles notasjonsmåte har et fortrinn, siden de forskjellige 
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stemmingene er en del av grunnlaget for forståelsen av denne notasjonsmåten og at melodien 
en prøver å spille er notert i notesystemet ovenfor. 
I den tidligere analysen var jeg usikker på hvilke open-tones trommene til Hamilton hadde. 
Dette førte til at pitch-bendingen ble mer en gjetning og leting etter tonene. 
Intervallnotasjonene over de notene en skal pitch-bende har vært til stor hjelp. Dette gjør det 
ikke lettere å finne tonene i praksis, men dette har hjulpet meg til å huske hvilke 
spilleteknikker og pitch-bendingsteknikker som er best å bruke til de forskjellige intervallene 
og trommene. 
Det er to elementer Tokles notasjonsmåte ikke viser i notebildet. Den viser ikke hvilke open-
tones trommene har, og den sier heller ikke noe om hvilke pitch-bendingsteknikker en skal ta 
i bruk. Dette er to elementer jeg mener trommeslageren skal vite før han eller hun begir seg ut 
på å spille eller analysere en melodi. Øverst i venstre hjørne på vedlegg 1-4 har jeg notert hva 
de ulike stemmingene består av, for eksempel stemming 1: 
 
Figur 33 
En må også vite hvilke toner en kan spille på hver enkelt tromme i de ulike stemmingene. 
Dette er noe av det viktigste før en begynner med analyse eller utprøving. På den måten vet en 
når en skal pitch-bende, hvilket intervall en skal pitch-bende og hvilken tromme en skal spille 
på for å spille den ønskelige tonen. 
Hvilken pitch-bendingsteknikk jeg skal ta i bruk avhenger av hvilket intervall jeg skal pitch-
bende. Dette har en erfart fra utprøvingen av de forskjellige pitch-bendingsteknikkene. Dette 
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er ikke noe jeg ønsker å notere, da jeg mener dette er det som gjør notasjonen av melodisk 
trommespill innviklet og rotete. 
4.5 Utprøving av de forskjellige stemmingene og pitch-bendingene 
En av fordelene med disse fire stemmingene er at skarptrommens og tom-tomens open-tone 
trenger ikke justeres mye i tonehøyde for at en skal få en ny type stemming. Dette kan man se 
ved å sammenligne illustrasjonene av stemmingene 1 og 2, og deretter 3 og 4. Det er heller 
ikke så vanskelig å stemme om fra stemming 2 til 3. Siden endringen i skarptrommen og tom-
tomen ikke er stor, er det enklere å holde oversikt over hvilke toner disse to trommene kan 
produsere. På den måten kan en for eksempel endre stemming til forskjellige låter når en 
spiller en konsert, dog det praktiske ved selve stemmingen har sine utfordringer. For om en 
ikke har absolutt gehør, eller en form for tuner, så kan det å endre tonen til trommen under en 
konsert gå galt. Om en ikke mestrer det å stemme trommene riktig, eller blir usikker på 
stemmingene, så vil resultatet bli at det ikke låter verken rent eller fint. Dette og de 
utfordringene som kan oppstå vil jeg utdype senere i oppgaven. 
I dette kapittelet vil jeg fortelle om konkrete utfordringer og erfaringer fra utprøvingen og 
innøvingen av låtene When the Saints og St. James Infirmary. Jeg har valgt disse låtene siden 
jeg har god kjennskap til både melodiene og musikktradisjonen de kommer fra. 
Hele analyser av disse melodiene er lagt ved oppgaven, se vedlegg 1-5 side 57-60. 
Om en skulle bli usikker på notasjonen av trommene, kan man se på figur 43 under. 
 
 
Figur 34 
4.5.1 Stemming 1, When the Saints 
When the Saints i F-dur, stemming 1. For å se hele analysen, se vedlegg 1. 
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Figur 35: Illustasjon av stemming 1. 
Å spille When the Saints i stemming 1 syntes jeg fungerte bra. Meloditonene F og A gjentas 
ofte i melodien. Disse tonene er enkle å forholde seg til siden de er open-tonene til tom-tomen 
og skarptrommen, derfor trengte jeg ikke å ta i bruk pitch-bending på disse tonene.  
Meloditonene Bb og C gjentas også ofte i melodien. Om jeg skal følge retningen til melodien 
helt korrekt, må jeg pitch-bende skarptrommen en liten sekund for å spille tonen Bb, og en 
liten ters lysere for å spille tonen C. Dette synes jeg var spilleteknisk overkommelig.  
Bb-tonen kan løses på to måter: 
1. Skarptrommen kan pitch-bendes en liten sekund ved å legge et svakt trykk med 
venstre trommestikke halvveis inn mot midten av trommen, for så å spille slaget med 
høyre trommestikke. 
2. Skarptrommen kan pitch-bendes en liten sekund ved å spille et dead-stroke halvveis 
inn mot midten av trommen. 
C-tonen løses best ved å pitch-bende skarptrommen en liten ters lysere med å legge trykk med 
venstre trommestikk og spille slaget med høyre trommestikke. Dette fungerer best fordi jeg 
klarer ikke å pitch-bende en liten ters med dead-stroke, og i tillegg får denne pitch-
bendingsteknikken tydeligere fram den lyse tonen. I innøvingen av disse låtene merket jeg at 
det var behov for en slags ”fingersetting”, akkurat som i piano. Dette var fordi jeg merket at 
ikke alt gikk like smidig fra den ene tonen til andre på grunn av det spilletekniske. Siden 
melodien til When the Saints ofte spiller fra tonen Bb og opp til tonen C, og omvendt, var det 
viktig at jeg i innøvingen fant ut hvordan jeg skulle løse dette på best mulig måte. Derfor 
valgte å ta i bruk alternativ 1 for å spille tonen Bb, fordi da tar jeg i bruk samme pitch-
bendingsteknikken på begge tonene. På den måten har forberedt spillteknikken til tonen C, og 
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om jeg skal ned til tonen Bb igjen kan jeg bruke samme pitch-bendingsteknikk. Dette gjør at 
jeg ikke trenger å bruke for mye energi, og pitch-bendingen mellom de to tonen er smidige. 
 
Figur 36: Utklipp fra When the Saints, stemming 1. 
I takt 9-11 i analysen vil jeg diskutere en alternativ løsning for å spille tonen C. (Se figur 37)  
Dette er for å  gjøre gjennomførelsen av melodien enklere for meg selv. Det kan være 
utfordrende å pitch-bende skarptrommen en liten ters for å nå C-tonen uten å ha vært innom 
Bb-tonen under. Dette intervallet og trykket jeg må legge på trommeskinnet er vanskelig å 
treffe på første forsøk. Det er betraktelig mye enklere når en har pitch-bendet Bb-tonen som er 
nærmere C-tonen enn skarptrommens open-tone. Derfor kan det være en alternativ løsning å 
spille på gulv-tomen i stedet for, siden gulv-tomens open-tone er C. Grunnen til at jeg velger å 
ha dette som løsning her og ikke andre steder i melodien, er fordi det spilleteknisk er enklere 
tidligere i låten på grunn av Bb-tonen, og at jeg mener det ikke vil gjøre melodien så 
gjenkjennelig om topptonen er en oktav lavere enn lytteren er vandt til å høre den. Men 
akkurat dette kan en gjøre med C-tonen i takt 10 og 11. Her mener jeg man kan ta seg frihet til 
denne alternative løsningen fordi da slipper man å sjanse på pitch-bende skarptrommen en 
liten ters lysere på direkten, samtidig som at Bb-tonen på slag to i takt 11 er enkel å pitch-
bende og kan løses på to måter, derfor trenger man ikke å forberede denne tonen ytterligere. 
 
Figur 37: Takt 9-11, When the Saints, stemming 1. 
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4.5.2 Stemming 2, St. James Infirmary 
St. James Infirmary i F-moll treklang, stemming 2. For å se hele analysen, se vedlegg 2. 
 
Figur 38: Illustrasjon av stemming 2. 
Låten er moll-basert og stemmingen er basert på en moll-treklang, men det betyr ikke 
nødvendigvis dette er et lurt valg av type stemming. I dette tilfellet opplevde jeg 
problematikken med at stemmingene til denne oppgaven kun dekker en oktav. I takt 3 ser vi at 
jeg spiller melodien har tonene C, F og Db. Jeg spiller C-tonene på skarptrommen. Dette er en 
lys pitch-bending, for intervallet mellom skarptrommens open-tone Ab og meloditonen C er 
en stor ters (s3), noe som krever at jeg tar i bruk pitch-bending med albuen i midten av 
skarptrommen for å nå denne lys tonen.  
 
Figur 39: Takt 3 fra analysen av St. James Infirmary, stemming 2. 
Problematikken dukker opp på slag tre i takt 3. Før jeg begynte å øve inn melodien, analyserte 
jeg melodien og noterte inn intervallene jeg skulle pitch-bende på de ulike trommene. Dette 
ser du på linje to Trommer. Da F-tonen i melodien var analysert så jeg at intervallet fra 
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skarptrommen open-tone Ab til meloditonens F ble en stor sekst (s6). Meloditonen F er for lys 
for at skarptrommen skal kunne klare å produsere den. Denne tonen er etter min erfaring 
umulig å spille overbevisende. Jeg kan bruke albuen og legge alt av trykk jeg får til på midten 
av skarptrommen, likevel er jeg ikke sikker på om jeg egentlig treffer tonen. Når jeg prøver å 
pitch-bende tonen til skarptrommen så mye, blir tonen så lys at en har trøbbel med å høre 
hvilken tone det er, noe av grunnen til at den blir uklar er fordi tonen også blir veldig kort. 
Meloditonen Db er heller ikke problemfri. Intervallet mellom skarptrommens open-tone og 
meloditonen blir en forstørret kvart, også kalt tritonus. Dette intervallet har jeg ikke spilt mye 
i forskningsprosessen min, og jeg fant den veldig utfordrende å treffe, dette av fordi tonen er 
for lys for å oppfatte den ordentlig. Det som i tillegg gjør hele denne takten i St. James 
Infirmary problematisk, er at meloditonen F er det tonale høydepunktet i melodien. Jeg har 
funnet ut to måter å løse denne takten på: 
1. At jeg spiller det som er notert i notesystemet Trommer, og prøver etter beste evne å 
nå meloditronene F og Db. Jeg kan kamuflere disse tonene med å spille lyst, og håpe 
at lytteren skjønner hvor jeg vil, så sant lytteren kjenner låten. 
2. At jeg spiller det som er notesystemet Alternativ løsning. Dette har sine fordeler, for 
man trenger ikke å pitch-bende annet enn slag fire på gulv-tomen, og da skal man kun 
pitch-bende en tonen en liten sekund lysere. Meloditonene C og F er jo open-tonene til 
skarptrommen og tom-tomen. 
Alternativ 1 og 2 har begge gode argument for hvilken av de man burde velge. Det som jeg 
henger meg opp i, er at ved å gjennomføre variant 1 så er du tro mot melodiføringen. Grunnen 
til at jeg mener dette er viktig, er fordi jeg får med en av de klare kjennetegnene eller 
ytterpunktene til melodien. Jeg mener at man fremhever konturen til melodien ved å spille 
variant 1. Men variant 1 er mer utfordrende spilleteknisk, enn variant 2, og i kampens hete 
ville nok dette blitt den beste løsningen.  
4.5.3 Stemming 3, When the Saints 
When the Saints i C-dur, stemming 3. For å se hele analysen, se vedlegg 3. 
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Figur 40: Illustrasjon av Stemming 3. 
Under innøvingen av denne melodien i denne stemmingen, tenkte jeg at dette virket som et  
godt valg av type stemming. Det var det. Årsaken til at jeg tenkte dette var på grunn av at 
meloditonene samsvarte godt med trommenes open-tones. Dermed så jeg at jeg ikke trengte å 
pitch-bende så mye, og det lille jeg gjorde av pitch-bending var intervall som skulle vær enkle 
å utføre. Mange av meloditonene kan spilles som open-tones på trommene, bare se på figur 41 
som viser en melodifrase om ofte blir repetert i låten. 
  
Figur 41 
 
Figur 42 
Figur 42 viser takt 5-7 i melodien, her ser vi også at denne melodien er enkel å utføre siden 
mye av melodien kan spilles på trommenes open-tones. De få gangene jeg må pitch-bende i 
løpet av melodien, skal jeg kun pitch-bende tonene til trommene en liten- eller stor sekund. 
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Dette er ikke noe vanskelig å utføre spilleteknisk, da dette kan løses på to måter. Enten kan 
man legge trykk med venstre trommestikke og spille slaget med høyre trommestikke, eller så 
kan man bruke dead-stroke til å pitch-bende. I dette tilfellet brukte jeg dead-stroke halvveis 
inn mot midten av tom-tomen til å pitch-bende meloditonen F i figur 41. Meloditonen F er 
kun en gjennomgangstone, og ved å bruke dead-stroke kan jeg spille meloditonene E og F 
med venstre trommestikke, uten å blande høyre trommestikke. Slik kan høyre trommestikke 
effektivt spille meloditonen G på skarptrommen. Dette gjør at ”fingersettingen” blir riktig, 
samtidig som at alle tonene kommer tydelig fram. Meloditonen D som spilles på gulv-tomen 
krever at pitch-bender tonen en stor sekund. Til dette bruker jeg pitch-bendingsteknikken hvor 
jeg legger trykk med venstre trommestikke i midten av trommen og spiller slaget med høyre 
trommestikke. Dette er fordi jeg synes denne pitch-bendingsteknikken låter mye bedre enn 
dead-stroke, og at jeg ønsker at tonen skal klinge så lenge som mulig, det ville den ikke gjort 
med dead-stroke. 
4.5.4 Stemming 4, St. James Infirmary 
St. James Infirmary i C-moll, stemming 4. For å se hele analysen, se vedlegg 4. 
 
Figur 43: Illustrasjon av Stemming 4. 
Dette er den ene stemmingen jeg har ”laget” og tatt i bruk selv. Hoenig har ikke denne 
stemmingen med i instruksjons-dvden. Det første som slo meg i utprøvingen av denne 
stemmingen, var at tom-tomen var litt mørk, kanskje i grenseland for hva om går an i forhold 
til å kunne høre open-tonen tydelig. Jeg spilte igjennom låten, og det viste seg etter hvert at 
det finnes litt flere måter å løse visse ting på. Utfordringer ved å spille Saint James Infirmary i 
stemming 4 skal jeg forklare under. 
Igjen er det denne topptonen i melodien takt 3 som skaper utfrodringer. Det eneste er at denne 
gangen er topptonen i melodien en C skarptrommen, og ikke en F. Fra stemmingene før ut har 
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jeg erfart at tonen C går fint å spille på skarptrommen. Selv om det i analysen ser ut til å bli 
veldig utfordrende siden jeg må pitch-bende tonen en ren kvart (r4), så ikke utfordringen 
lengre å kommer opp til tonen, men at det bare er et stort intervall som skal pitch-bendes. 
 
Figur 44 
Utenom denne topptonen og kvartintervallet, så er det lite pitch-bending i denne versjonen. 
Tonearten og stemmingen kommer bedre overens i stemming 4 enn i stemming 2, hvor takt 3 
måtte løses på alternative måter. Siden jeg ikke trenger å pitch-bende så mye gjennomførelsen 
av St. James Infirmary i stemming 2, vil si at dette var en lur løsning med tanke på stemming. 
4.5.5 Drøfting og refleksjoner rundt de ulike stemmingene 
Det er som er utfordrende med de forskjellige stemmingene, er at de tonene jeg kan få ut av 
hver enkelt tromme varierer fra stemming til stemming. Det er ikke mye forskjell det er snakk 
om, men det er noen toner som forflytter seg fra den ene til den andre trommen. Dette blir jo 
viktig å ha oversikt over når jeg etter hvert skal improvisere, eller spille noen melodier ”på 
sparket”. Det at tonene til trommene kan forflytte seg, gjør at jeg må kunne håndtere de ulike 
pitch-bendingsteknikkene på alle trommene. Det jeg mener med dette er at om en ikke er 
forberedt på at en må pitch-bende i gulv-tomen til tonen E i stemming 1, så får en ikke spilt 
tonen E. Dette er jo dumt siden alle stemmingene forholder seg innenfor tredje oktav fra tonen 
C til C (fjerde oktav). 
Jeg opplever at stemming 3 (C-dur) og stemming 4 (C-moll) virker mer naturlig å jobbe med 
enn stemming 1 (F-dur) og stemming 2 (F-moll). Dette har ingenting med tonearten C og F å 
gjøre, men mer hvordan stemmingene er bygd opp. For stemming 3 og 4 står i grunnstilling, 
mens stemming 1 og 2 står i 2. omvending (kvinten i bassen). Jeg føler at stemming 3 og 4 er 
mer naturlig å spille med på grunn av funksjonaliteten til stemmingene. Fra før er jeg vandt 
med at gulv-tomen ar den mørkeste tonen, tom-tomen den mellomste og skarptrommen den 
lyseste tonen. Derfor har jeg tidligere tenkt på gulv-tomen som ”grunntonen” i blant 
trommene mine, selv om de ikke har vært stemt i noen konkrete toner. Jeg vil nevne at jeg ser 
ikke på basstrommen som en tromme med en tonal funksjon, den har andre ”roller” i mitt 
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trommeoppsett. Derfor føler jeg at disse stemmingene er mer naturlig å bruke når trommene 
er stemt i konkrete toner. I stemming 1 og 2 er grunntonen F i tom-tomen og kvinttonen C i 
gulv-tomen. Dette synes jeg for så vidt fungerer greit, for når jeg har improvisert litt er det på 
mange måter lett ”å lande” tilbake i tonaliteten igjen ved å spille på gulv-tomens C-tone for så 
å spille F-tonen på tom-tomen. C-tonen fungerer da som en slags dominant, og når jeg spiller  
soloer basert på trommenes open-tones, vil denne dominant-funksjonen til gulv-tomen tonalt  
få forskjellige melodiske motiv til å ”gå opp”. Jeg opplever også stemming 1 og 2 låter best i 
musikalske sammenhenger hvor en ikke nødvendigvis skal spille melodisk. Dette er fordi at 
kvartintervallet mellom gulv-tomen og tom-tomen er slik mange trommeslagere stemmer 
trommene sine, opplever jeg. 
Stemming 1 og 2 er de stemmingene hvor trommene generelt sett er lysest stemt. Dette har 
blant annet den fordelen at jo strammere trommeskinnene er stemt, jo mindre trykk trenger en 
å legge på trommeskinnet ved pitch-bending. Dette kommer av at jo lysere tonene er, jo 
mindre avstand er det mellom tonene. Derfor trenger jeg ikke legge så mye trykk på 
skarptrommen for å pitch-bende tonen en stor sekund lysere i stemming 1, som i stemming 3, 
hvor skarptrommens open-tone er en heltone lavere stemt. 
5. Drøfting og oppsummering 
For å spille en melodi på trommesettet og uttrykke seg slik en ønsker, trenger man et 
vokabular. Hoenig forteller om dette i kapittelet Building a Vocabulary of Sounds i 
instruksjons-dvden. Med dette mener han at trommeslageren må bli komfortabel med 
instrumentet sitt, og utforske hvilke lyder en kan få ut av trommene og cymbalene. I dette 
tilfellet er det ikke fokus på bare å produsere forskjellige toner fra trommene, men også hvilke 
musikalske elementer en ta i bruk, for eksempel sterkt og svakt. Jeg har i utforskingen av de 
ulike pitch-bendingsteknikkene og stemmingene, tilegnet meg en oversikt over de ulike 
lydene trommene kan produsere. Slik sett mener jeg at jeg har tilegnet meg et bredere 
musikalsk vokabular på instrumentet mitt.  
Jeg vil hevde at det å bruke trommestikken til å pitch-bende, er den pitch-bendingsteknikken 
som er best å bruke – tross problematikken med ghost-note eller flam-slag. Med denne 
teknikken får du mest tone ut av trommen siden en ikke demper så mye med 
trommestikketuppen som med fingrene eller albuen. En hører også tydeligere hvilke toner en 
spiller når en tar i bruk trommestikken enn om en bruker fingrene eller albuen. 
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Jeg har også erfart at skarptrommen er den trommen som er spilleteknisk enklest å spille på. 
På skarptrommen er alle pitch-bendingsteknikkene enkle å gjennomføre. Når det kommer til 
det å pitch-bende på gulv-tomen, opplever jeg at det er fungerer best å pitch-bende med 
trommestikken ved å bruke denne ”fra-kanten-og-inn-teknikken”. I utforskningen av hvordan 
jeg skulle spilleteknisk løse forskjellige intervall på trommene, er jeg fornøyd med å finne ut 
av trykkområdene for å pitch-bende tonen en liten- og stor sekund, og å gjøre noe den 
melodiske trommespillingen synlig. Denne løsningen kom fra Hamilton sin måte å pitch-
bende på. Dette gjorde at jeg ikke trenger å forholde meg slavisk Hoenig sin måte å løse dette 
på. Det at dead-stroke og pitch-bend kan brukes til pitch-bending av en liten- og stor sekund, 
mens intervallene fra en liten ters og oppover trenger ekstra trykk ved bruk at stikke, fingrene 
eller albuen, er også noe jeg synes har gjort det spilletekniske ved melodisk trommespill 
enklere å forholde seg til. 
Jeg har i innstuderingen av pitch-bendingsteknikkene opplevd at å gå fra bruken av fingre 
eller albue, for så å gå tilbake til normal spilleteknikk føles litt strevsomt, eller en smule 
stressende. Her er det jo flere faktorer som spiller inn, for jeg behersker ikke alle disse pitch-
bendingsteknikkene fullt ut, og jeg bruker fortsatt mye tankekraft på hvilke pitch-
bendingsteknikker jeg skal bruke i visse situasjoner – og hvordan disse skal gjennomføres. 
Hele denne prosessen gjør at jeg ikke klarer å spille så effektivt som jeg ønsker. 
I denne forskningsprosessen har jeg blitt bevisst på musikalske elementer som jeg tidligere 
ikke har hatt så mye fokus på. Artikulasjon, frasering, dynamikk og formidlingen av en 
melodi er eksempler på dette. Med denne melodiske måten å spille på kom også fokuset på å 
kunne høre toner tydelig. Dette førte til at jeg begynte å fokusere på tonevarighet, staccato og 
legato. Jeg synes det er vanskelig å få trommene til å låte legato når det er et ”staccato-
instrument” fra før av.  
Jeg mener at frasering og artikulasjon er av de viktigste musikalske elementene innenfor 
jazzsjangeren. Disse begrepene er litt uklare siden de omfavner en del andre musikalske 
elementer, men jeg ønsker å forklare med egne ord hvorfor jeg mener disse musikalske 
elementene er viktige for melodisk trommespill. Om en for eksempel transkriberer en melodi 
fremført av en jazzmusiker, tror jeg transkripsjonen vil virke ganske enkel og banal på arket. 
Jeg tror ikke en kan transkribere noe helt nøyaktig, da fraseringen av en melodilinje varierer 
fra musiker til musiker. Selv om en får notert ned aksenter, artikulasjonstegn og dynamikk i 
transkripsjonen, blir det uansett ikke det samme, for det personlige uttrykket er vanskelig å 
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notere ned. Derfor mener jeg også at jazz er en sjanger som læres best ved muntlig 
overlevering, ved å spille på gehør og herme etter måten å spille på. Dett er noe av grunnen til 
at jeg har tilegnet med kunnskap om melodisk trommespill ved å herme etter instruksjons-
dvden til Hoenig. Frasering er noe jeg har blitt mer bevisst på etter jeg begynte å jobbe med 
melodisk trommespill. Om en ikke helt får til å spille helt korrekte toner i en melodi- eller 
solofrase, så vil måten du fraserer på, de forbigående, stille tonene du mer føler enn hører, 
være med på hjelpe lytteren til forestile seg bedre hva som var tanken med det som nettopp 
ble spilt. Jeg har lært mest å av å lytte til hvordan forskjellige jazzmusikere fraserer, for så å 
etterligne dette når jeg spiller melodier på trommesettet. Jeg har jobbet en del med 
artikulasjon, for akkurat som vi må prate tydelig, må vi også kunne spille musikalske ideer 
tydelig for medmusikere og lytterne når jeg skal spille en melodi på rommene. 
I begynnelsen av utprøvingen og innøvingen av de forskjellige stemmingene og pitch-
bendingsteknikkene merket jeg at det var ikke kun melodisk trommespill i praksis hvor hælen 
trykket, men også på det musikkteoretiske. I min utøving jobber jeg ikke så mye med gehør i 
form av toner, intervaller og harmonier. Det gikk opp for meg at dette var noe jeg ikke har 
praktisert på en stund. Dette var en et slags tilbakefall i prosessen min, for jeg ble overrasket 
over hvor rustent gehøret mitt hadde blitt på kort tid. I tillegg var jeg nød til å begynne å tenke 
tonalt og teorietisk på trommespillet mitt. Jeg har aldri tenkt slik om trommene mine før, og 
dette var både uvant og spennende på samme tid. 
Til langt ut i forskningsprosessen var jeg så opptatt av det melodiske, at jeg glemte av 
mulighetene for å spille harmonisk. Jeg var mest fokusert på å spille tone etter tone, og 
fokuserte ikke noe på samklanger. I ettertid skulle jeg gjerne utforsket det harmoniske mer, 
men jeg tenker dette er neste sted innen utviklingen og forskingen på melodisk trommespill.  
Etter å ha angrepet trommene i fra forskjellige vinkler med forskjellige spilleteknikker, tviler 
jeg litt på om det egentlig er noen pitch-bendingsteknikk som er bedre enn den andre. Men å 
ha forkjellige taktikker på hvordan å pitch-bende trommene har lønt seg siden trommene i 
utgangpunktet ikke konstruert for å spille melodier, men det er likevel mulig å gjøre det om en 
får kontroll på de forskjellige pitch-bendingsteknikken. 
6. Avslutning 
Erfaringene en tar med seg fra en slik utprøvingsprosess er med å på å utvikle både den  
spilletekniske- og musikalske forståelsen. Jeg mener at denne forskningsperioden har vært 
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med på å dyrke det kreative trommeslageren i meg, og har fått meg til  å se trommespillet mitt  
i et nytt lys. Jeg håper en slik melodisk tilnærmingsmåte til trommesettet kan brukes i mitt 
pedagogiske virke. Spilleteknikkene som forklares i oppgaven gjør at elevene mine kan 
utforske hvilke lyder hver tromme kan produsere, og på den måten tror jeg at elevene kan bli 
bedre kjent og komfortabel med instrumentet sitt. Dette har jeg erfart som et resultat i min 
egen utprøving av de forskjellige spillteknikkene. Det blir slik lettere å utforske hvilke lyder 
man kan få ut av trommene siden man har ”verktøyet” klart. Jeg håper også at jeg kan bruke 
denne melodiske tilnærmingsmåten til å fremme kreativitet hos eleven, siden eleven via denne 
spillemåten får en bedre oversikt over hvilke muligheter trommene har. Dette ville i så fall 
vært veldig positivt siden jeg synes kreativitet er vanskelig å lære bort, og at jeg vet hvor 
vanskelig det å være kreativ kan være.  
Utprøving- og innøvingsperiodene hvor jeg har tatt i bruk lydopptaker for å dokumenter 
umiddelbare tanker og spørsmål, har vært en veldig bra og strukturert måte å jobbe på, da jeg 
har hatt mulighet til å lytte til disse tankene på nytt og reflektere over disse tankene enda en 
gang. Denne måten å loggføre på har gjort at jeg har kunnet se en utvikling i min forståelse 
for melodisk trommespill, at jeg etter å ha tilegnet meg mer kunnskap om dette emnet har 
kunnet se de tidligste funnene og spørsmålene fra utprøvings- eller innøvingsprosessen i nytt 
lys. 
Å spille en tone tonalt korrekt på en tromme er veldig utfordrende. Min erfaring er at det blir 
mer eller mindre tonalt korrekt. Dette gjelder da de tonene som pitch-bendes. Om en kjenner 
melodien så skjønner man i hvert fall hva som er tanken. Målet er til slutt å kunne mestre 
denne teknikken og minske sjansen for å spille altfor ”surt”. Hoenig påpeker at det viktigste er 
å spille på melodiens kontur. Med dette mener han å tydelig spille store eller små intervaller 
når det forekommer i melodien, etterligne melodien så godt som mulig. Om en ikke får til å 
spille den ønskede tonen kan en erstatte det med et lite eller stort intervall, alt ettersom hva 
det faktisk er. Ved å ta i bruk denne problemløsningen kan en spille konturen av melodien om 
en ikke skulle spille meloditonene tonalt korrekt. Jeg mener denne konturtankegangen er den 
beste måten en trommeslagere kan løse å spille en melodi på trommesettet. 
Etter min mening er den største utfordringen med pitch-bendingsteknikkene at det ikke er noe 
som forteller meg hvor tonen befinner seg på trommen. Det er ikke like visuelt som et piano 
hvor en kan se tonene man skal spille. Det er eneste som er visuelt tydelig er områdene hvor 
for å pitch-bende tonen en liten –og stor sekund ved pitch-bend eller dead-stroke. Etter jeg 
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hadde repetert de forskjellige pitch-bendingsteknikkene mange nok ganger, og funnet ut hvor 
og hvordan jeg skulle produsere de ulike tonene, begynte muskelminnet mitt å huske hvordan 
de ulike tonene kunne produseres. Innøvingen av disse pitch-bendingsteknikkene har vært 
veldig utfordrende og tidkrevende. 
Jeg har opplevd at det er veldig vanskelig å pitch-bende tonen til en ren kvart lysere. I mine 
utprøvinger av pitch-bendingsteknikkene har det å pitch-bende tonen en stor ters vært i 
grenseland for hva som går an. Dette er fordi jeg må legge så mye trykk på trommeskinnet at 
tonen ikke blir noe særlig fin. Tonen blir lys og kort, og vanskelig å oppfatte, og da er jo 
poenget med melodisk trommespill borte. I stedet for å prøve å spille en tone som ikke vil 
høres bra ut, kan jeg prøve å spille denne tonen på en annen tromme hvor en ikke må streve så 
mye for å spille den ønskelige tonene. Derfor er det viktig å ha kontroll på hvilke trinn og 
sprang som oppstår i en melodi for å kunne løse simuleringen bedre. På den måten vil jeg 
også kunne vite hvilken spilleteknikk en skal bruke, og hvilken tromme en bør spille på. 
Oppsummert vil jeg si at hvordan man spilleteknisk løser det å pitch-bende intervaller på 
trommene, finner man ut ved prøving og feiling. Med kunnskap om fordelene og ulempene 
om de forskjellige pitch-bendingsteknikkene og hvor mye trykk man skal legge på 
trommeskinnet, vil man etter hvert huske og vite hvordan man kan produsere de forskjellige 
meloditonene. 
Da jeg begynte å forske på melodisk trommespill hadde jeg forståelse for hva dette gikk ut på, 
men jeg kunne det ikke i praksis. I denne oppgaven har jeg dokumentert hvilke utfordringer 
jeg har møtt ved utprøving og innøving av den melodiske måten å spille trommer. Jeg tror 
ikke disse utfordringene er uoverkommelig for andre som starter på bar bakke med melodisk 
trommespill. Jeg mener også at jeg har utviklet et notasjonssystem som fungerer bra til det 
nivået jeg spiller melodisk tromme. Det å utforske denne formen for melodisk trommespill 
har gitt meg en bedre oversikt over alle lydmulighetene trommene har, og på den måten har 
jeg også blitt bedre kjent og komfortabel med trommene sine.  
Det at jeg har fordypet meg i de forskjellige pitch-bendingsteknikkene og stemmingene har 
gjort at jeg tilegnet meg mer kunnskap omkring andre viktige elementer innen trommespill. 
Dette gjelder spesielt stemming av trommene, hvordan jeg stemmer trommene mine for at de 
skal produsere den lyden og tonen jeg ønsker. Dette har vært et viktig element underveis i 
forskningsprosessen. Det at jeg har måttet jobbe med faktiske toner, har gjort meg lydhør for 
hva som er rent og ikke, og har i løpet av forskningsprosessen min gjort meg  tryggere på 
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gehøret mitt. Jeg mener også at den nye kunnskapen jeg har tilegnet meg i oppgaven har vært 
med på å forandre og forbedre uttrykket mitt som musiker. Kunnskapen om de ulike 
spillteknikkene og lydene jeg kan få ut av trommen har gitt meg en større kreativ ramme. Jeg 
mener denne spillemåten tilhører den friere og mer improviserte musikken innen 
jazzsjangeren. Det å spille melodisk trommespill trenger ikke å brukes i en hver anledning. 
Melodisk trommespill mener jeg har sjangerbegrensninger, og er ikke en spillemåte som 
trommeslageren er påkrevd å kunne. Jeg er uansett glad for at jeg har tilegnet med 
kunnskapen om melodisk trommespill. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: When the Saints i stemming 1 
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Vedlegg 2: St. James Infirmary i stemming 2 
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Vedlegg 3: When the Saints i stemming 3 
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Vedlegg 4: St. James Infirmary i stemming 4 
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Vedlegg	  5:	  Dokumentasjon	  av	  utøvende	  del	  (CD)	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